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ANNEX 1: RECULL FOTOGRÀFIC DEL SOLAR 
 
Es presenten les fotografies realitzades del solar en la inspecció “in situ” que s’ha dut a terme per a la 
realització de l’estudi jurídic del projecte. 
 
Fotografia A.1. Solar objecte de l’estudi. Vista 1. 
 
Fotografia A.2. Solar objecte de l’estudi. Vista 2. 
 
Fotografia A.3. Solar objecte de l’estudi. Vista 3. 
 
Fotografia A.4. Solar objecte de l’estudi. Vista 4. 
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Fotografia A.5. Solar objecte de l’estudi. Vista 5. 
 
Fotografia A.6. Solar objecte de l’estudi. Vista 6. 
 
Fotografia A.7. Solar objecte de l’estudi. Vista 7. 
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ANNEX 2: EVOLUCIÓ URBANÍSTICA. QUADRES 
 
A continuació, s’adjunten els quadres corresponents als diferents documents urbanístics que s’han 
anomenat en l’apartat “3.2 Antecedent de la zona” de l’estudi legal i urbanístic del projecte. 
 
Aquesta documentació reflecteix els canvis que a patit el sector MC‐5 durant els últims anys abans 
d’arribar  a  les  normatives  que  l’afecten  actualment.  Els  quadres  adjuntats  corresponen  als 
documents: 
 
? Text refós del Pla Parcial MC‐5 
 
? Pla Especial Secor Sud‐Oest del Pla Parcial MC‐5 
 
? Projecte de Compensació del Pla Parcial MC‐5  
 
? Modificació Puntual del Pla Parcial MC‐5 
 
Per tant, els quadres que es presenten són: 
? Quadre 1: Fitxa urbanística del text refós del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 2: Sostres edificables per usos del text refós del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre  3: Fitxa urbanística del Pla Especial sector Sud‐Oest del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 4: Sostres edificables del Pla Especial Sud‐Oest del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 5: Fitxa urbanístics del Projecte de Compensació del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 6: Sostres edificables del Projecte de Compensació del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 7: Fitxa urbanística de la Modificació Puntual del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 8: Sostres edificables de la Modificació Puntual del Pla Parcial MC‐5 
 
? Quadre 9: Comparatiu de les superfícies de sistemes i zones 
 
? Quadre 10: Comparatiu de les superfícies edificables 
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QUADRE 1 ‐ FITXA URBANÍSTICA DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL MC‐5 
   
Superfície 
zona m2 
% sobre 
total del 
Pla 
     
1. SISTEMES GENERALS 
Vial de Sistema General (5c)  14.025,55  4,4428 
2. UNITAT D'ACTUACIÓ 
2.1 SISTEMES 
2.1.1. Sistema viari (5a)  92.851,44  29,4121 
2.1.2. Verd públic (6a)  ZV‐1  37.321,35 
ZV‐2  4.647,42 
ZV‐3  3.861,96 
ZV‐4  2.704,00 
ZV‐5  5.218,08 
ZV‐6  977,45 
ZV‐7  894,97 
ZV‐8  1.174,42 
ZV‐9  1.307,70 
TOTAL VERD PÚBLIC  58.107,35  18,4064 
2.1.3. Equipaments comunitaris (7) 
EQ‐1  1.334,61 
EQ‐2  3.110,42 
EQ‐3  7.280,83 
EQ‐4  6.068,14 
EQ‐5  2.843,38 
EQ‐6  1.364,62 
EQ‐7  14.821,77 
EQ‐8  11.630,43 
2.1.4. PARK AND RIDE  7.686,78 
TOTAL EQUIPAMENTS  56.140,98  17,7835 
TOTAL SISTEMES  207.099,77  65,6021 
2.2 DESENVOLUPAMENT URBÀ  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE 
2.2.1 RESIDENCIAL  COMERCIAL  RESIDENCIAL  TOTAL 
19R‐1  11.302,00  3,5801  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
19R‐2  9.280,31  2,9397  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
19R‐3  5.196,24  1,6460  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
19R‐4  7.225,51  2,2888  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
19R‐5  6.099,80  1,9322  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
19R‐6  7.741,29  2,4522  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
19R‐7  1.084,52  0,3435  2.800,00  2.800,00 
illa on es troba la parcel∙la 8.2  19R‐8  12.033,47  3,8118  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
19R‐9  9.936,71  3,1476  13.350,00  13.350,00 
19R‐10 15.182,23  4,8092  25.320,00  25.320,00 
19R‐11 4.953,83  1,5692  11.050,00  11.050,00 
19R‐12 4.529,71  1,4349  5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESINDENCIAL  94.565,62  29,9551  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL UNITAT D'ACTUACIÓ  301.665,39  95,5572  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL PLA PARCIAL MC‐5  315.690,94  100,0000  23.846,00  190.763,00  214.699,00 
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QUADRE 2 ‐ SOSTRES EDIFICABLES PER USOS DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL MC‐5 
ILLA  PARCEL∙LA 
Planta baixa 
comercial 
  
Planta baixa 
residencial  
Planta tipus 
residencial  
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 
SOSTRE 
ILLA 1 
1.1  400,00  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
1.2     1.154,00  1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.3     1.154,00  1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.4  1.130,00  1.396,00  600,00  5.584,00  1.130,00  6.184,00  7.314,00 
TOTAL ILLA 1  1.530,00  4.104,00  2.860,00  17.216,00  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
ILLA 2 
2.1     1.154,00  1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.2     1.154,00  1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.3  2.000,00  2.450,00  1.100,00  9.800,00  2.000,00  10.900,00  12.900,00 
TOTAL ILLA 2  2.000,00  4.758,00  3.400,00  19.032,00  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
ILLA 3 
3.1  1.170,00  1.010,00     4.040,00  1.170,00  4.040,00  5.210,00 
3.2  1.300,00  1.098,00     4.392,00  1.300,00  4.392,00  5.692,00 
3.3  2.000,00  1.790,00     7.160,00  2.000,00  7.160,00  9.160,00 
TOTAL ILLA 3  4.470,00  3.898,00  0,00  15.592,00  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
ILLA 4 
4.1  400,00  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
4.2  1.000,00  1.632,00  550,00  6.528,00  1.000,00  7.078,00  8.078,00 
4.3     1.196,00  1.107,00  4.784,00     5.891,00  5.891,00 
TOTAL ILLA 4  1.400,00  3.228,00  1.657,00  13.712,00  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
ILLA 5 
5.1  600,00  1.340,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.2  600,00  1.340,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.3     522,00  500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
5.4     522,00  500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
TOTAL ILLA 5  1.200,00  3.724,00  2.340,00  14.896,00  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
ILLA 6 
6.1  600,00  1.340,00  650,00  5.360,00  600,00  6.010,00  6.610,00 
6.2  800,00  1.510,00  700,00  6.040,00  800,00  6.740,00  7.540,00 
6.3     522,00  500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
6.4     888,00  880,00  3.552,00     4.432,00  4.432,00 
TOTAL ILLA 6  1.400,00  4.260,00  2.730,00  17.040,00  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
ILLA 7  7.1     400,00  400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
TOTAL ILLA 7  0,00  400,00  400,00  2.400,00  0,00  2.800,00  2.800,00 
ILLA 8 
8.1  3.380,00  1.705,00     6.819,00  3.380,00  6.819,00  10.199,00 
8.2  3.380,00  1.786,00     7.144,00  3.380,00  7.144,00  10.524,00 
8.3  1.520,00  528,00     2.112,00  1.520,00  2.112,00  3.632,00 
8.4  3.566,00  1.158,00     4.632,00  3.566,00  4.632,00  8.198,00 
8.5     400,00     1.600,00     1.600,00  1.600,00 
TOTAL ILLA 8  11.846,00  5.577,00  0,00  22.307,00  11.846,00  22.307,00  34.153,00 
ILLA 9 
9.1     400,00  400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
9.2     1.200,00  1.100,00  4.800,00     5.900,00  5.900,00 
9.3     910,00  871,00  3.640,00     4.511,00  4.511,00 
TOTAL ILLA 9  0,00  2.510,00  2.371,00  10.840,00  0,00  13.211,00  13.211,00 
ILLA 10 
10.1     400,00  400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
10.2     1.132,00  1.132,00  4.528,00     5.660,00  5.660,00 
10.3     1.120,00  1.120,00  4.480,00     5.600,00  5.600,00 
10.4     1.120,00  1.120,00  4.480,00     5.600,00  5.600,00 
10.5     1.132,00  1.132,00  4.528,00     5.660,00  5.660,00 
TOTAL ILLA 10  0,00  4.904,00  4.904,00  20.416,00  0,00  25.320,00  25.320,00 
ILLA 11 
11.1     490,00  490,00  1.960,00     2.450,00  2.450,00 
11.2     620,00  620,00  2.480,00     3.100,00  3.100,00 
11.3     1.100,00  1.100,00  4.400,00     5.500,00  5.500,00 
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TOTAL ILLA 11  0,00  2.210,00  2.210,00  8.840,00  0,00  11.050,00  11.050,00 
ILLA 12 
12.1     400,00  400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
12.1     400,00  400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
TOTAL ILLA 12  0,00  800,00  800,00  4.800,00  0,00  5.600,00  5.600,00 
TOTAL P.P. MC‐5  23.846,00  39.173,00  23.672,00  167.091,00  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
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QUADRE 3 ‐ FITXA URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL SECTOR SUD‐OEST DEL PLA PARCIAL MC‐5 MAS RAMPINYO 
   
Superfície 
zona m2 
% sobre total 
del Pla 
Parcial 
     
1. SISTEMES GENERALS 
Vial de Sistema General (5c)  14.025,55  4,4428 
2. UNITAT D'ACTUACIÓ 
2.1 SISTEMES 
2.1.1. Sistema viari (5a)  95.405,61  30,2212 
2.1.2. Verd públic (6a)  ZV‐1  37.321,35 
ZV‐2  4.647,42 
ZV‐3  3.861,96 
ZV‐4  2.704,00 
ZV‐5  5.218,08 
ZV‐6  14.507,18 
ZV‐7  832,67 
ZV‐8  829,73 
ZV‐9  1.307,70 
TOTAL VERD PÚBLIC  71.230,09  22,5632 
2.1.3. Equipaments 
comunitaris (7) 
EQ‐1  1.334,61 
       
EQ‐2  3.110,42 
EQ‐3  7.280,83 
EQ‐4  6.068,14 
EQ‐5  2.843,38 
EQ‐6  1.364,62 
EQ‐7  14.821,77 
EQ‐8  6.457,86 
2.1.4. PARK AND RIDE  7.686,78 
TOTAL EQUIPAMENTS  50.968,41  16,1450 
TOTAL SISTEMES  217.604,11  68,9295 
2.2 DESENVOLUPAMENT URBÀ  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE 
2.2.1 RESIDENCIAL  COMERCIAL  RESIDENCIAL  TOTAL 
19R‐1  11.302,00  3,5801  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
19R‐2  9.280,31  2,9397  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
19R‐3  5.196,24  1,6460  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
19R‐4  7.225,51  2,2888  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
19R‐5  6.099,80  1,9322  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
19R‐6  7.741,29  2,4522  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
19R‐7  1.084,52  0,3435  2.800,00  2.800,00 
illa on es troba la parcel∙la 8.2  19R‐8  12.033,47  3,8118  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
19R‐9  9.501,70  3,0098  13.350,00  13.350,00 
 
19R‐
10 
6.402,35  2,0280 
 
25.320,00  25.320,00 
 
19R‐
11 
4.930,76  1,5619 
 
11.050,00  11.050,00 
 
19R‐
12 
3.263,33  1,0337 
 
5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESINDENCIAL  84.061,28  26,6277  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL UNITAT D'ACTUACIÓ  301.665,39  95,5572  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL PLA PARCIAL MC‐5  315.690,94  100,0000  23.846,00  190.763,00  214.699,00 
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QUADRE 4 ‐ SOSTRES EDIFICABLES DEL PLA ESPECIAL SECTOR SUD‐
OEST  
ILLA  EDIFICI 
TOTAL SOSTRE 
RESIDENCIAL 
TOTAL SOSTRE 
COMERCIAL 
TOTAL SOSTRE 
19R‐1 
1.1  400,00  2.400,00  2.800,00 
1.2     5.746,00  5.746,00 
1.3     5.746,00  5.746,00 
1.4  1.130,00  6.184,00  7.314,00 
TOTAL 19R‐1  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
19R‐2 
2.1     5.766,00  5.766,00 
2.2     5.766,00  5.766,00 
2.3  2.000,00  10.900,00  12.900,00 
TOTAL ILLA 2  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
19R‐3 
3.1  1.170,00  4.040,00  5.210,00 
3.2  1.300,00  4.392,00  5.692,00 
3.3  2.000,00  7.160,00  9.160,00 
TOTAL ILLA 3  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
19R‐4 
4.1  400,00  2.400,00  2.800,00 
4.2  1.000,00  7.078,00  8.078,00 
4.3     5.891,00  5.891,00 
TOTAL ILLA 4  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
19R‐5 
5.1  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.2  800,00  6.030,00  6.830,00 
5.3     2.588,00  2.588,00 
5.4     2.588,00  2.588,00 
TOTAL ILLA 5  1.400,00  17.236,00  18.636,00 
19R‐6 
6.1  600,00  6.010,00  6.610,00 
6.2  800,00  6.740,00  7.540,00 
6.3     2.588,00  2.588,00 
6.4     4.432,00  4.432,00 
TOTAL ILLA 6  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
19R‐7  7.1     2.800,00  2.800,00 
TOTAL ILLA 7  0,00  2.800,00  2.800,00 
19R‐8 
8.1  3.380,00  6.819,00  10.199,00 
8.2  3.380,00  7.144,00  10.524,00 
8.3  1.520,00  2.112,00  3.632,00 
8.4  2.941,00  4.632,00  7.573,00 
8.5  625,00  1.600,00  2.225,00 
TOTAL ILLA 8  11.846,00  22.307,00  34.153,00 
19R‐9 
9.1     2.800,00  2.800,00 
9.2     6.125,00  6.125,00 
9.3     3.200,00  3.200,00 
9.4     2.900,00  2.900,00 
9.5     4.050,00  4.050,00 
TOTAL ILLA 9  0,00  19.075,00  12.125,00 
19R‐10 
10.1     2.800,00  2.800,00 
10.2     6.400,00  6.400,00 
10.3     5.850,00  5.850,00 
TOTAL ILLA 10  0,00  15.050,00  15.050,00 
19R‐11 
11.1     5.550,00  5.550,00 
11.2     5.813,00  5.813,00 
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11.3     4.232,00  4.232,00 
TOTAL ILLA 11  0,00  15.595,00  15.595,00 
19R‐12 
12.1     2.800,00  2.800,00 
12.1     2.800,00  2.800,00 
TOTAL ILLA 12  0,00  5.600,00  5.600,00 
TOTAL P.P. MC‐
5 
23.846,00  190.763,00  214.609,00 
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QUADRE 5 ‐ FITXA URBANÍSTICA PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL MC‐5 MAS RAMPINYO DE MONTCADA I 
REIXAC 
  
 
Superfície 
zona m2 
% sobre total 
del Pla 
Parcial 
     
1. SISTEMES GENERALS       
Vial de Sistema General (5c)’’h  14.025,55  4,4428 
2. UNITAT D'ACTUACIÓ       
2.1 SISTEMES       
2.1.1. Sistema viari (5a)  96.019,70  30,3567 
2.1.2. Verd públic (6a)  ZV‐1  37.321,35    
   ZV‐2  4.647,42    
   ZV‐3  3.861,96    
   ZV‐4  2.704,00    
   ZV‐5  5.218,08    
   ZV‐6  14.507,18    
   ZV‐7  832,67    
   ZV‐8  829,73    
   ZV‐9  1.307,70    
TOTAL VERD PÚBLIC  71.230,09  22,5194 
2.1.3. Equipaments   EQ‐1  1.334,61    
   EQ‐2  3.110,42    
   EQ‐3  7.280,83    
   EQ‐4  6.068,14    
   EQ‐5  2.843,38    
   EQ‐6  1.364,62    
   EQ‐7  14.821,77    
   EQ‐8  6.457,86    
2.1.4. PARK AND RIDE  7.686,78    
TOTAL EQUIPAMENTS  50.968,41  16,1137 
TOTAL SISTEMES  218.218,20  68,9898 
2.2 DESENVOLUPAMENT URBÀ     M2 SOSTRE  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE 
2.2.1 RESIDENCIAL     COMERCIAL  RESIDENCIAL  TOTAL 
   19R‐1  11.302,00  3,5731  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
   19R‐2  9.280,31  2,9340  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
   19R‐3  5.196,24  1,6428  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
   19R‐4  7.225,51  2,2843  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
   19R‐5  6.099,80  1,9285  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
   19R‐6  7.741,29  2,4474  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
   19R‐7  1.084,52  0,3429     2.800,00  2.800,00 
illa on es troba la parcel∙la 8.2  19R‐8  12.033,47  3,8044  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
   19R‐9  9.501,70  3,0040     19.075,00  19.075,00 
  
19R‐
10 
6.402,35  2,0241     15.050,00  15.050,00 
  
19R‐
11 
4.930,76  1,5589     15.595,00  15.595,00 
  
19R‐
12 
3.263,33  1,0317     5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESINDENCIAL  84.061,28  26,5760  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL UNITAT D'ACTUACIÓ  302.279,00  95,5658  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL PLA PARCIAL MC‐5  316.305,03  100,0000  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
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QUADRE 6 ‐ SOSTRES EDIFICABLES PER USOS DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ 
ILLA  PARCEL∙LA  Superfície   Planta baixa 
comercial 
Planta baixa 
residencial  
Planta tipus 
residencial  
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL SOSTRE
núm  núm  Parcel∙la 
      m2  m2 sostre  Plurifamiliar  Plurifamiliar  Comercial  Residencial    
19R‐1 
1.1  1.766,84  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
1.2  4.058,12     1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.3  2.850,52     1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.4  2.626,52  1.130,00  600,00  5.584,00  1.130,00  6.184,00  7.314,00 
TOTAL 19R‐1  11.302,00  1.530,00  2.860,00  17.216,00  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
19R‐2 
2.1  2.828,72     1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.2  2.828,72     1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.3  3.622,87  2.000,00  1.100,00  9.800,00  2.000,00  10.900,00  12.900,00 
TOTAL 19R‐2  9.280,31  2.000,00  3.400,00  19.032,00  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
19R‐3 
3.1  1.502,14  1.170,00     4.040,00  1.170,00  4.040,00  5.210,00 
3.2  1.550,79  1.300,00     4.392,00  1.300,00  4.392,00  5.692,00 
3.3  2.143,31  2.000,00     7.160,00  2.000,00  7.160,00  9.160,00 
TOTAL 19R‐3  5.196,24  4.470,00  0,00  15.592,00  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
19R‐4 
4.1  2.020,55  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
4.2  3.064,32  1.000,00  550,00  6.528,00  1.000,00  7.078,00  8.078,00 
4.3  2.140,64     1.107,00  4.784,00     5.891,00  5.891,00 
TOTAL 19R‐4  7.225,51  1.400,00  1.657,00  13.712,00  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
19R‐5 
5.1  2.093,00  600,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.2  2.093,00  600,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.3  953,00     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
5.4  960,80     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
TOTAL 19R‐5  5.139,00  1.200,00  2.340,00  14.896,00  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
19R‐6 
6.1  2.093,00  600,00  650,00  5.360,00  600,00  6.010,00  6.610,00 
6.2  2.411,71  800,00  700,00  6.040,00  800,00  6.740,00  7.540,00 
6.3  1.196,12     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
6.4  2.040,46     880,00  3.552,00     4.432,00  4.432,00 
TOTAL 19R‐6  7.741,29  1.400,00  2.730,00  17.040,00  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
19R‐7  7.1  1.084,52     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
TOTAL 19R‐7  1.084,52  0,00  400,00  2.400,00  0,00  2.800,00  2.800,00 
19R‐8 
8.1  3.381,14  3.380,00     6.680,00  3.380,00  6.680,00  10.060,00 
8.2  3.380,00  3.380,00     7.144,00  3.380,00  7.144,00  10.524,00 
8.3  1.593,27  1.520,00     2.112,00  1.520,00  2.112,00  3.632,00 
8.4  3.054,06  2.941,00     4.632,00  2.941,00  4.632,00  7.573,00 
8.5  625,00  625,00     1.600,00  625,00  1.600,00  2.225,00 
TOTAL 19R‐8  12.033,47  11.846,00  0,00  22.168,00  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
19R‐9 
9.1  1.650,03     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
9.2  3.798,32     1.225,00  4.900,00     6.125,00  6.125,00 
9.3  1.060,50     640,00  2.560,00     3.200,00  3.200,00 
9.4  910,78     580,00  2.320,00     2.900,00  2.900,00 
9.5  2.082,07     810,00  3.240,00     4.050,00  4.050,00 
TOTAL 19R‐9  6.508,85  0,00  3.655,00  15.420,00  0,00  19.075,00  19.075,00 
19R‐10 
10.1  1.501,69     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
10.2  2.217,60     1.280,00  5.120,00     6.400,00  6.400,00 
10.3  2.683,06     1.170,00  4.680,00     5.850,00  5.850,00 
TOTAL 19R‐10  6.402,35  0,00  2.850,00  12.200,00  0,00  15.050,00  15.050,00 
19R‐11 
11.1  1.606,60     1.110,00  4.440,00     5.550,00  5.550,00 
11.2  1.783,60     1.163,00  4.650,00     5.813,00  5.813,00 
11.3  1.540,56     846,00  3.386,00     4.232,00  4.232,00 
TOTAL 19R‐11  4.930,76  0,00  3.119,00  12.476,00  0,00  15.595,00  15.595,00 
19R‐12  12.1  1.656,17     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
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12.1  1.607,16     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
TOTAL 19R‐13  3.263,33  0,00  800,00  4.800,00  0,00  5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESIDENCIAL  84.061,28  23.846,00  23.811,00  166.952,00  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
 
QUADRE 7 ‐ FITXA URBANISTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL MC‐5 
  
Superfície 
zona m2 
% sobre total 
del Pla 
Parcial 
1. SISTEMES GENERALS       
1.1 SISTEMA VIARI (5a)  93.114,75  29,4383 
1.2 VERD PÚBLIC (6a)  ZV‐1  55.231,36    
   ZV‐2  23.152,41    
   ZV‐3  821,29    
   ZV‐4  799,59    
   ZV‐5  2.704,00    
TOTAL VERD PÚBLIC  82.708,65  26,1484 
1.3 EQUIPAMENTS COMUNITARIS  EQ‐1  26.237,70    
   EQ‐2  16.388,97    
   EQ‐3  6.606,83    
   EQ‐4  1.296,57    
   EQ‐5  6.953,15    
TOTAL EQUIPAMENTS  57.483,22  18,1733 
TOTAL SISTEMES  233.306,62  73,7600 
2. DESENVOLUPAMENT URBÀ     M2 SOSTRE  M2 SOSTRE  M2 SOSTRE 
2.1 RESIDENCIAL     COMERCIAL  RESIDENCIAL  TOTAL 
   19R‐1  11.302,00  3,5731  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
   19R‐2  9.280,31  2,9340  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
   19R‐3  5.196,24  1,6428  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
   19R‐4  7.225,51  2,2843  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
   19R‐5  6.099,80  1,9285  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
   19R‐6  7.741,29  2,4474  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
   19R‐7  1.084,52  0,3429     2.800,00  2.800,00 
illa on es troba la parcel∙la 8.2  19R‐8  12.033,47  3,8044  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
   19R‐9  9.501,70  3,0040     19.075,00  19.075,00 
   19R‐10  6.402,35  2,0241     15.050,00  15.050,00 
   19R‐11  4.930,76  1,5589     15.595,00  15.595,00 
   19R‐12  2.200,46  0,6957     5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESINDENCIAL  82.998,41  26,2400  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
TOTAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL MC‐5  316.305,03  100,0000  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
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QUADRE 8 ‐ SOSTRES EDIFICABLES PER USOS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL MC‐5 
ILLA  PARCEL∙LA  Superfície  
Planta baixa 
comercial 
Planta baixa 
residencial  
Planta tipus 
residencial  
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 
SOSTRE 
TOTAL 
SOSTRE 
19R‐1 
1.1  1.766,84  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
1.2  4.058,12     1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.3  2.850,52     1.130,00  4.616,00     5.746,00  5.746,00 
1.4  2.626,52  1.130,00  600,00  5.584,00  1.130,00  6.184,00  7.314,00 
TOTAL 19R‐1  11.302,00  1.530,00  2.860,00  17.216,00  1.530,00  20.076,00  21.606,00 
19R‐2 
2.1  2.828,72     1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.2  2.828,72     1.150,00  4.616,00     5.766,00  5.766,00 
2.3  3.622,87  2.000,00  1.100,00  9.800,00  2.000,00  10.900,00  12.900,00 
TOTAL 19R‐2  9.280,31  2.000,00  3.400,00  19.032,00  2.000,00  22.432,00  24.432,00 
19R‐3 
3.1  1.502,14  1.170,00     4.040,00  1.170,00  4.040,00  5.210,00 
3.2  1.550,79  1.300,00     4.392,00  1.300,00  4.392,00  5.692,00 
3.3  2.143,31  2.000,00     7.160,00  2.000,00  7.160,00  9.160,00 
TOTAL 19R‐3  5.196,24  4.470,00  0,00  15.592,00  4.470,00  15.592,00  20.062,00 
19R‐4 
4.1  2.020,55  400,00     2.400,00  400,00  2.400,00  2.800,00 
4.2  3.064,32  1.000,00  550,00  6.528,00  1.000,00  7.078,00  8.078,00 
4.3  2.140,64     1.107,00  4.784,00     5.891,00  5.891,00 
TOTAL 19R‐4  7.225,51  1.400,00  1.657,00  13.712,00  1.400,00  15.369,00  16.769,00 
19R‐5 
5.1  2.093,00  600,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.2  2.093,00  600,00  670,00  5.360,00  600,00  6.030,00  6.630,00 
5.3  953,00     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
5.4  960,80     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
TOTAL 19R‐5  6.099,80  1.200,00  2.340,00  14.896,00  1.200,00  17.236,00  18.436,00 
19R‐6 
6.1  2.093,00  600,00  650,00  5.360,00  600,00  6.010,00  6.610,00 
6.2  2.411,71  800,00  700,00  6.040,00  800,00  6.740,00  7.540,00 
6.3  1.196,12     500,00  2.088,00     2.588,00  2.588,00 
6.4  2.040,46     880,00  3.552,00     4.432,00  4.432,00 
TOTAL 19R‐6  7.741,29  1.400,00  2.730,00  17.040,00  1.400,00  19.770,00  21.170,00 
19R‐7  7.1  1.084,52     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
TOTAL 19R‐7  1.084,52  0,00  400,00  2.400,00  0,00  2.800,00  2.800,00 
19R‐8 
8.1  3.381,14  3.380,00     6.680,00  3.380,00  6.680,00  10.060,00 
8.2  3.380,00  3.380,00     7.144,00  3.380,00  7.144,00  10.524,00 
8.3  1.593,27  1.520,00     2.112,00  1.520,00  2.112,00  3.632,00 
8.4  3.054,06  2.941,00     4.632,00  2.941,00  4.632,00  7.573,00 
8.5  625,00  625,00     1.600,00  625,00  1.600,00  2.225,00 
TOTAL 19R‐8  12.033,47  11.846,00  0,00  22.168,00  11.846,00  22.168,00  34.014,00 
19R‐9 
9.1  1.650,03     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
9.2  3.798,32     1.225,00  4.900,00     6.125,00  6.125,00 
9.3  1.060,50     640,00  2.560,00     3.200,00  3.200,00 
9.4  910,78     580,00  2.320,00     2.900,00  2.900,00 
9.5  2.082,07     810,00  3.240,00     4.050,00  4.050,00 
TOTAL 19R‐9  9.501,70  0,00  3.655,00  15.420,00  0,00  19.075,00  19.075,00 
19R‐10 
10.1  1.501,69     400,00  2.400,00     2.800,00  2.800,00 
10.2  2.217,60     1.280,00  5.120,00     6.400,00  6.400,00 
10.3  2.683,06     1.170,00  4.680,00     5.850,00  5.850,00 
TOTAL 19R‐10  6.402,35  0,00  2.850,00  12.200,00  0,00  15.050,00  15.050,00 
19R‐11 
11.1  1.606,60     1.110,00  4.440,00     5.550,00  5.550,00 
11.2  1.783,60     1.163,00  4.650,00     5.813,00  5.813,00 
11.3  1.540,56     846,00  3.386,00     4.232,00  4.232,00 
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TOTAL 19R‐11  4.930,76  0,00  3.119,00  12.476,00  0,00  15.595,00  15.595,00 
19R‐12  12.1  2.200,46     400,00  5.600,00     5.600,00  5.600,00 
TOTAL 19R‐13  2.200,46  0,00  400,00  5.600,00  0,00  5.600,00  5.600,00 
TOTAL RESIDENCIAL  82.998,41  23.846,00  22.411,00  167.752,00  23.846,00  190.763,00  214.609,00 
 
QUADRE 9 ‐ COMPARATIU DE LES SUPERFICIES DE SISTEMES I ZONES 
  
TEXT REFÓS  %  MODIFICACIÓ  %  DIFERÈNCIA  %   
  
SISTEMES    
VIAL DE SISTEMA GENERAL (5c)  14.025,55  4,4428        ‐14.025,55  ‐4,4428 
SISTEMA VIARI (5a)  92.851,44  29,4121  93.114,75  29,4383  263,31  0,0261 
VERD PÚBLIC (6a)  58.107,35  18,4064  82.708,65  26,1484  24.601,30  7,7420 
EQUIPAMENTS COMUNITARIS (7b)  56.140,98  17,7835  57.483,22  18,1733  1.342,24  0,3898 
TOTAL SUPERFÍCIE SISTEMES  221.125,32  70,0449  233.306,62  73,7600  12.181,30  3,7151 
ZONES    
RESIDENCIAL ZONA 19  94.565,62  29,9551  82.998,41  26,2400  ‐11.567,21  ‐3,7151 
TOTAL PLA PARCIAL MC‐5  315.690,94  100,0000  316.305,03  100,0000  614,09  0,0000 
 
QUADRE 10 ‐ COMPARATIU DE LES SUPERFÍCIES 
EDIFICABLES 
RESIDENCIAL 
ZONA 19 
TEXT REFÓS  MODIFICACIÓ 
19R‐1  21.606  21.606 
19R‐2  24.432  24.432 
19R‐3  20.062  20.062 
19R‐4  16.769  16.769 
19R‐5  18.436  18.436 
19R‐6  21.170  21.170 
19R‐7  2.800  2.800 
19R‐8  34.153  34.014 
19R‐9  13.211  19.075 
19R‐10  25.320  15.050 
19R‐11  11.050  15.595 
19R‐12  5.600  5.600 
TOTAL P.P. MC‐5  214.609  214.609 
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ANNEX 3: EVOLUCIÓ URBANÍSTICA. PLÀNOLS 
 
A  continuació,  s’adjunten  en  format  DIN  A3  els  plànols  corresponents  als  diferents  documents 
urbanístics que s’han anomenat en l’apartat “3.2 Antecedent de la zona” de l’estudi legal i urbanístic 
del projecte. 
 
Aquesta documentació gràfica reflecteix els canvis que a patit el sector MC‐5 durant els últims anys 
abans  d’arribar  a  les  normatives  que  l’afecten  actualment.  Els  plànols  adjuntats  corresponen  als 
documents: 
 
? Text refós del Pla Parcial MC‐5 
 
? Pla Especial Secor Sud‐Oest del Pla Parcial MC‐5 
 
? Projecte de Compensació del Pla Parcial MC‐5  
 
? Modificació Puntual del Pla Parcial MC‐5 
 
Per tant, els plànols que es presenten són: 
 
? Plànol I.1: Situació del Pla Parcial MC‐5 
 
? Plànol I.2: Text refós Pla Parcial MC‐5. Superfícies. 
 
? Plànol I.3: Pla Especial Sector Sud‐Oest MC‐5. Superfícies. 
 
? Plànol I.4: Projecte Compensació Pla Parcial MC‐5. Superfícies i Finques resultants. 
 
Els  plànols  corresponents  al  document Modificació  Puntual  del  Pla  Parcial MC‐5,  el  qual  ha  sigut 
degudament  analitzat  per  a  extreure  les  normatives  vigents  que  afecten  al  sector  i  més 
concretament  al  solar  objecte  d’aquest  estudi  es  poden  veure  en  el  següent  annex,  ANNEX  4: 
Normatives urbanístiques actuals. Documentació gràfica. 
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ANNEX 4: NORMATIVES URBANÍSTIQUES ACTUALS. DOCUMENTACIÓ 
GRÀFICA 
 
S’adjunten en format DIN A3 els plànols corresponents a la Modificació Puntual del Pla Parcial MC‐5, 
els quals són necessaris per a completar la lectura del punt “3.4 Normes urbanístiques que afecten el 
sector. Resum i aspectes principals.” i per a al punt “3.5 Conclusions de l’estudi legal i urbanístic.” 
 
Aquest plànols són els que corresponen a les normatives vigents que regularan el futur edifici: 
 
? Plànol O.1: Zonificació Modificació Puntual Pla Parcial MC‐5. 
 
? Plànol O.2: Normatius. Alineacions i Rasants. Gàlibs edificatoris. Modificació Puntual Pla 
Parcial MC‐5. 
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ANNEX 5: FITXES INESCAT DE MONTCADA I REIXAC 
Es presenten les fitxes obtingudes a la web del INESCAT referents al municipi de Montcada i Reixac, 
on es poden observar les següents dades: 
POBLACIÓ I SOCIETAT 
? Població per grups d’edat 
 
? Moviment natural de la població 
 
? Població per relació amb l’activitat 
 
? Creixement de la població 
 
? Lloc de naixement 
 
? Nivell d’instrucció 
 
? Coneixement del català 
 
? Llars per nombre de persones 
 
? Llars per tipus 
 
? Habitatges per tipus 
 
? Habitatges per règims de tinença 
 
? Habitatges principals per superfície útil 
 
? Edificis per nombre de plantes 
 
? Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits 
 
? Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits 
 
? Eleccions municipals. Vots a partits 
ECONOMIA 
? Població ocupada per sectors 
 
? Localització de l’ocupació 
 
? Atur registrat per sexes 
 
? Valor afegit brut per sectors. Percentatge 
 
? Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge 
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? Impost de béns immobles urbans 
 
? Impost sobre la renda de les persones físiques 
 
? Impost sobre patrimonis 
 
? Establiments d’empreses i professionals per sectors 
 
? Establiment d’empreses industrials 
 
? Establiment d’empreses de comerç al detall 
 
? Establiment d’empreses de serveis 
 
? Habitatges construïts 
 
? Parc de vehicles 
 
? Superfície agrària 
GRÀFICS 
? Piràmides de població. 2.001 
 
? Naixements, defuncions i matrimonis. 1.994 – 2.008 
 
? Atur registrat. 1.998 – 2.009 
   
Estadística bàsica territorial
Municipis
Montcada i Reixac
Població (any 2008): 32.750
Superfície: 23,5 km²
Densitat de població: 1.395,4 hab./km²
Comarca: Vallès Occidental
1Institut d'Estadística de Catalunya
Població per grups d'edat
(percentatge)
Edat
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total
Montcada i Reixac 2008 16,2 70,0 13,8 32.750
 2007 16,2 69,8 14,0 32.111
 
Vallès Occidental 2008 16,7 69,8 13,4 862.369
 2007 16,5 70,1 13,5 845.942
 
Catalunya 2008 14,7 69,0 16,2 7.364.078
 2007 14,5 69,1 16,4 7.210.508
Fonts: Idescat. Padró Continu
Anys disponibles: del 1996 al 2008
2 Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Moviment natural de la població
Naixements, defuncions i matrimonis
Matrimonis
de diferent
Naixements Defuncions sexe
Montcada i Reixac 2008 452 214 131
 2007 418 224 124
Vallès Occidental 2008 11.712 5.779 3.688
 2007 11.245 5.836 3.641
Catalunya 2008 89.024 59.485 29.505
 2007 83.716 59.352 29.223
Fonts: Idescat. Moviment natural de població
Anys disponibles: del 1975 al 2008
Població per relació amb l'activitat
Activa
Comptada Població de
ocupada desocupada total Inactiva a part 16 anys i més
Montcada i Reixac 2001 12.306 1.487 13.793 9.884 0 23.677
 1996 9.209 2.848 12.057 9.895 144 22.096
Vallès Occidental 2001 337.667 38.769 376.436 233.813 0 610.249
 1996 249.627 68.577 318.204 240.629 3.141 561.974
Catalunya 2001 2.815.126 318.935 3.134.061 2.236.888 0 5.370.949
 1996 2.204.652 527.020 2.731.672 2.359.715 24.492 5.115.879
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Creixement de la població
Taxes per mil habitants
creixement saldo creixement
naixements defuncions natural migratori total
Montcada i Reixac 2001 10,4 6,6 3,8 4,3 8,1
Vallès Occidental 2001 11 7,1 3,9 9,2 13,1
Catalunya 2001 9,6 8,9 0,7 6,7 7,4
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1986-1991, 1991-1996, 1996-2001
Nota: La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal considerat.
3Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Lloc de naixement
Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total
Montcada i Reixac 2001 18.559 6.427 12.132 8.917 819 28.295
 1996 17.132 6.360 10.772 9.560 376 27.068
Vallès Occidental 2001 491.599 318.702 172.897 212.136 32.947 736.682
 1996 447.874 301.705 146.169 223.030 14.696 685.600
Catalunya 2001 4.305.884 3.078.188 1.227.696 1.648.650 388.576 6.343.110
 1996 4.165.361 3.063.962 1.101.399 1.752.873 171.806 6.090.040
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001
Nivell d'instrucció
(percentatge)
Sense Ensenyament
titulació Primer grau Segon grau universitari Total
Montcada i Reixac 2001 14,7 30,6 47,5 7,2 25.478
 1996 21,4 54,8 18,6 5,2 24.239
 
Vallès Occidental 2001 14,3 25,5 48,0 12,2 656.106
 1996 19,1 51,5 20,5 9,0 614.970
 
Catalunya 2001 13,7 26,2 47,2 12,8 5.724.420
 1996 17,7 51,6 20,7 10,0 5.539.012
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Coneixement del català
(percentatge)
Població de
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén 2 anys i més
Montcada i Reixac 2001 93,8 66,5 67,9 41,6 6,2 27.622
 1996 91,7 63,0 61,3 35,1 8,3 26.561
Vallès Occidental 2001 94,2 71,3 72,1 48,4 5,8 715.913
 1996 93,6 69,8 67,7 43,4 6,4 672.336
Catalunya 2001 94,5 74,5 74,3 49,8 5,5 6.176.751
 1996 95,0 75,3 72,4 45,8 5,0 5.984.334
Fonts: Idescat. Cens de població 2001
Idescat. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001.
4 Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Llars per nombre de persones
(percentatge)
Nombre de persones (dimensió de la llar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més Total llars
Montcada i Reixac 2001 15,7 28,9 23,2 23,6 6,4 1,6 0,3 0,2 0,1 9.967
 1996 12,5 25,5 24,2 25,2 8,8 2,6 0,8 0,3 0,1 8.848
Vallès Occidental 2001 16,2 27,9 23,7 23,1 6,5 1,8 0,5 0,2 0,2 256.818
 1996 12,8 25,2 23,3 25,8 9,2 2,6 0,8 0,2 0,2 222.665
Catalunya 2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856
 1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,1 2.097.955
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991, 1996, 2001
Llars per tipus
(percentatge)
Amb nucli
Sense nucli
parella parella pare o mare dos nuclis
1 persona 2 o més sense fills amb fills amb fills o més Total
Montcada i Reixac 2001 15,7 2,7 23,8 47,1 8,5 2,2 9.967
 1996 12,5 1,4 21,0 54,1 8,7 2,1 8.848
 
Vallès Occidental 2001 16,2 3,0 23,2 46,6 8,7 2,2 256.818
 1996 12,8 1,4 21,0 53,8 8,8 2,3 222.665
 
Catalunya 2001 20,9 4,0 22,4 41,0 9,5 2,2 2.315.856
 1996 17,3 2,6 21,1 47,1 9,4 2,4 2.097.955
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Habitatges per tipus
Habitatges familiars
principals no principals
Establiments
Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius
Montcada i Reixac 2001 9.967 0 204 2.407 10 12.588 2
Vallès Occidental 2001 256.816 2 18.567 49.477 1.360 326.222 132
Catalunya 2001 2.315.774 82 514.943 452.921 30.435 3.314.155 1.781
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1981, 1991, 2001
5Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Habitatges per règim de tinença
(percentatge)
De propietat
per compra amb
per compra pagaments per herència Cedida gratis Altra
pagada pendents o donació De lloguer o a baix preu forma Total
Montcada i Reixac 2001 48,1 32,4 4,2 11,0 1,1 3,1 9.967
 
Vallès Occidental 2001 46,4 37,4 3,7 8,9 1,2 2,4 256.816
 
Catalunya 2001 45,9 27,6 5,5 16,6 1,6 2,7 2.315.774
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1991, 2001
Habitatges principals per superfície útil
(percentatge)
Fins De 60 De 90 De 120 i
a 59 m2 a 89 m2 a 119 m2 més m2 Total
Montcada i Reixac 2001 10,6 55,7 25,5 8,2 9.967
 1991 19,7 56,1 17,8 6,4 8.191
 
Vallès Occidental 2001 6,1 48,8 29,9 15,2 256.816
 1991 8,4 52,0 27,0 12,7 195.157
 
Catalunya 2001 11,1 45,3 29,3 14,3 2.315.774
 1991 13,9 48,1 25,8 12,2 1.931.172
Fonts: Idescat. Cens de població 2001 i 1991
Anys disponibles: 1991, 2001
Edificis per nombre de plantes
(percentatge)
1 2 3 4 5 6 7 8 i més
planta plantes plantes plantes plantes plantes plantes plantes Total
Montcada i Reixac 2001 42,8 31,1 11,7 5,5 4,6 2,2 0,9 1,2 3.579
 
Vallès Occidental 2001 39,2 37,4 12,2 3,9 3,3 1,9 0,9 1,2 115.042
 
Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 2,4 1,3 1,9 1.063.896
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1990, 2001
6 Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits
(percentatge)
Altres
CiU PSC PP IC ERC C's candidatures Total
Montcada i Reixac 2006 25,4 36,2 11,4 11,2 10,1 2,8 2,8 11.763
 2003 23,2 43,8 11,5 8,4 11,5 0,0 1,5 13.760
 
Vallès Occidental 2006 29,9 30,2 10,4 11,1 12,2 3,6 2,6 327.520
 2003 27,9 35,9 11,2 8,8 14,6 0,0 1,5 362.508
 
Catalunya 2006 32,2 27,4 10,9 9,8 14,3 3,1 2,4 2.885.893
 2003 31,2 31,5 12,0 7,4 16,6 0,0 1,3 3.261.741
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006.
Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits
(percentatge)
Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Montcada i Reixac 2008 55,8 13,8 17,1 5,9 4,1 3,4 16.403
 2004 51,1 14,0 15,6 7,7 10,0 1,6 18.022
 
Vallès Occidental 2008 49,6 18,5 16,7 5,9 6,1 3,3 439.565
 2004 45,4 18,1 14,9 7,1 12,9 1,7 462.614
 
Catalunya 2008 46,1 21,3 16,7 5,0 8,0 3,0 3.634.631
 2004 39,9 20,9 15,7 5,9 16,1 1,5 3.957.672
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1977,1979,1982,1986,1989,1993,1996,2000,2004,2008
Eleccions municipals. Vots a partits
(percentatge)
Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Montcada i Reixac 2007 40,5 18,2 12,7 19,3 9,3 0,0 11.310
 2003 54,9 14,0 9,6 13,7 7,8 0,0 13.784
 
Vallès Occidental 2007 36,8 20,1 9,5 13,1 8,3 12,1 298.763
 2003 39,3 18,4 11,0 13,5 11,0 6,7 346.133
 
Catalunya 2007 33,4 25,9 10,2 9,3 12,1 9,1 2.758.513
 2003 34,8 24,6 11,3 10,6 13,0 5,7 3.166.914
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
7Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Població ocupada per sectors
(percentatge)
Ocupats
agricultura indústria construcció serveis Total
Montcada i Reixac 2001 0,5 34,2 9,4 55,9 12.306
 1996 0,5 42,0 6,4 51,1 9.209
 
Vallès Occidental 2001 0,5 31,7 10,1 57,8 337.667
 1996 0,6 40,3 6,9 52,2 249.627
 
Catalunya 2001 2,5 25,2 10,4 62,0 2.815.126
 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 2.204.652
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991,1996, 2001.
Localització de l'ocupació
Treballen en el municipi/comarca
Treballen fora
residents no residents total del mun./com.
Montcada i Reixac 2001 4.393 11.305 15.698 7.913
 1996 3.562 9.181 12.743 5.647
Vallès Occidental 2001 161.783 157.455 319.238 175.884
 1996 129.462 128.688 258.150 120.165
Catalunya 2001 1.529.739 1.085.752 2.615.491 1.285.387
 1996 1.269.608 923.557 2.193.165 935.044
Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Atur registrat per sexe
(percentatge)
Sexe
Homes Dones Total
Montcada i Reixac 2009 53,3 46,7 2.590
 2008 47,0 53,0 1.499
 
Vallès Occidental 2009 50,9 49,1 67.059
 2008 42,0 58,0 38.833
 
Catalunya 2009 53,1 46,9 498.352
 2008 45,2 54,8 291.640
Fonts: Departament de Treball
Anys disponibles: del 1983 al 2009
8 Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Valor afegit brut per sectors. Percentatge
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Montcada i Reixac 2006 0 44,7 7,5 47,7 100
 2001 0,1 51,9 6,5 41,5 100
Vallès Occidental 2006 0,1 30,4 10,1 59,4 100
 2001 0,1 37 7 55,9 100
Catalunya 2006 1,3 22,2 10,7 65,8 100
 2001 1,8 27,2 7,8 63,1 100
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 2001,2006
Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge
Remuneració Excedent brut Prestacions
d'assalariats d'explotació socials Total
Montcada i Reixac 2003 64,6 19,1 16,3 100
 2002 64,7 18,9 16,4 100
Vallès Occidental 2003 63,7 21,9 14,4 100
 2002 64,4 21,5 14,1 100
Catalunya 2003 61,4 23,9 14,7 100
 2002 61,5 23,5 15 100
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1986 al 2003
Impost de béns immobles urbans
Milers d'euros
Nombre quota deute
de rebuts íntegra tributari
Montcada i Reixac 2005 18.642 6.050 5.837
 2004 18.200 5.696 5.495
Vallès Occidental 2005 465.744 154.065 146.104
 2004 452.474 135.595 129.690
Catalunya 2005 4.843.706 1.455.803 1.417.530
 2004 4.734.140 1.324.865 1.296.833
Fonts: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 2005
9Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Impost sobre la renda de les persones físiques
Estructura dels rendiments declarats (%) Rendiments Quota
mitjans declarats mitjana pagada
del d'empre- de profes- per contribuent per contribuent
treball saris sionals d'altres (EUROS) (EUROS)
Montcada i Reixac 1998 87,6 7,4 2 3,1 14.015 2.025
 1997 86,5 7,6 1,6 4,3 13.721 1.983
Vallès Occidental 1998 86,5 6,4 3,5 3,6 15.271 2.566
 1997 85,6 6,7 3,4 4,2 14.718 2.416
Catalunya 1998 83,7 7,1 4 5,2 15.025 2.566
 1997 82,2 7,5 3,9 6,4 14.622 2.452
Fonts: Agència Estatal Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 1998.
Impost sobre el patrimoni
Principals elements
patrimonials declarats (%) Patrimoni total
per declarant
Actius reals Actius financers (EUROS)
Montcada i Reixac 1996 42,9 57,1 264.210
 1995 44,2 55,8 231.041
Vallès Occidental 1996 40,7 59,3 305.837
 1995 39,8 60,2 292.109
Catalunya 1996 43,1 56,9 314.317
 1995 41,5 58,5 295.986
Fonts: Departament d'Economia i Finances
Anys disponibles: del 1991 al 1996.
Establiments d'empreses i professionals per sectors
(percentatge)
Comerç Serveis,llevat Professionals
Indústria Construcció al detall comerç detall i artistes Total
Montcada i Reixac 2002 20,6 13,7 15,7 43,3 6,8 3.120
 2001 21,0 13,1 16,2 43,0 6,7 3.050
 
Vallès Occidental 2002 13,6 14,5 17,4 41,2 13,3 62.635
 2001 14,0 14,2 17,8 40,8 13,2 60.982
 
Catalunya 2002 9,7 13,0 19,1 43,0 15,1 604.817
 2001 9,9 12,6 19,6 42,7 15,1 595.743
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
10 Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial
Municipis
Establiments d'empreses industrials
(percentatge)
Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria
i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA Total
Montcada i Reixac 2002 0,5 8,5 51,4 5,0 4,7 21,4 8,5 644
 2001 0,6 8,9 51,4 4,7 5,3 20,9 8,3 642
 
Vallès Occidental 2002 0,7 7,1 43,8 4,5 18,0 18,1 7,8 8.541
 2001 0,6 7,0 43,4 4,4 18,6 18,1 7,9 8.567
 
Catalunya 2002 2,1 6,6 34,8 8,0 18,0 23,6 6,9 58.778
 2001 2,1 6,6 34,5 7,9 18,2 23,7 7,0 59.194
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de comerç al detall
(percentatge)
Productes Roba i Articles per Llibres i Productes Material Comerç
alimentaris calçat a la llar periòdics químics transport NCAA Total
Montcada i Reixac 2002 33,1 12,7 15,5 3,7 7,8 7,4 19,8 489
 2001 35,3 12,2 14,6 3,9 7,9 6,9 19,3 493
 
Vallès Occidental 2002 30,9 21,8 13,3 3,9 7,1 4,2 18,9 10.881
 2001 31,6 21,5 13,1 3,8 7,1 4,3 18,6 10.842
 
Catalunya 2002 31,2 20,3 13,8 3,6 8,0 3,6 19,5 115.640
 2001 31,6 20,2 13,6 3,7 7,9 3,5 19,5 116.653
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de serveis
(percentatge)
Comerç Transp. i Mediació Serveis Serveis Immob.
engròs Hostaleria comunic. financera empresa personals i altres Total
Montcada i Reixac 2002 23,6 14,4 25,7 2,6 7,0 19,1 7,7 1.350
 2001 24,7 14,9 25,6 2,6 6,2 18,9 7,1 1.311
 
Vallès Occidental 2002 16,2 14,0 22,1 3,4 10,7 22,9 10,7 25.803
 2001 16,2 14,5 22,3 3,4 10,1 23,2 10,2 24.906
 
Catalunya 2002 13,8 17,3 18,9 4,0 10,7 24,7 10,5 260.138
 2001 14,0 17,7 19,1 4,1 10,5 24,7 9,9 254.655
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Habitatges construïts
iniciats acabats
Qualificacions Qualificacions
provisionals definitives Cèdules
protecció Projectes protecció habitabilitat Certificats
oficial visats oficial habitatges finals d'obra
promoció priv. col.legis promoció priv. lliures col.legis
D.G.P.H. aparelladors D.G.P.H. D.G.P.H. aparelladors
Montcada i Reixac 2008 215 106 62 200 291
 2007 217 649 236 322 469
Vallès Occidental 2008 2.145 2.802 703 7.706 8.707
 2007 1.820 10.430 632 8.734 9.327
Catalunya 2008 10.099 27.569 6.015 66.086 71.007
 2007 9.039 85.515 4.058 74.320 79.580
Fonts: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anys disponibles: del 1981 al 2008
Parc de vehicles
(percentatge)
Camions i Tractors Autobusos
Turismes Motocicletes furgonetes industrials i altres Total
Montcada i Reixac 2008 68,1 8,8 18,4 0,9 3,8 23.047
 2007 68,4 8,2 18,8 0,8 3,8 22.846
 
Vallès Occidental 2008 70,3 10,1 15,7 0,6 3,3 576.902
 2007 70,7 9,5 16,0 0,6 3,3 570.783
 
Catalunya 2008 67,3 12,5 16,4 0,6 3,2 5.004.879
 2007 67,7 11,9 16,6 0,6 3,2 4.922.667
Fonts: Idescat, a partir de les dades de la DGT
Anys disponibles: del 1991 al 2008
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Superfície agrària
SAU
terres pastures Terreny
llaurades permanents forestal Altres
Montcada i Reixac 1999 412 154 254 90
 1989 305 0 33 24
Vallès Occidental 1999 6.813 669 16.205 2.193
 1989 7.072 193 12.939 2.929
Catalunya 1999 817.031 339.797 838.663 308.488
 1989 837.000 269.914 981.364 383.303
Fonts: Idescat. Cens agrari 1989, 1999
Anys disponibles: 1982, 1989, 1999.
Estadística bàsica territorial
Municipis
Piràmides de població.2001 Homes (%) Dones (%)
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
55 Montcada i Reixac
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,74,7 Vallès Occidental
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,54,5 Catalunya
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Naixements, defuncions i matrimonis.1994 - 2008.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
452
105
ðy: 10
Montcada i Reixac
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11.712
3.641
ðy: 100
Vallès Occidental
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
89.024
29.223
ðy: 1.000
Catalunya
Naixements
defuncions
matrimonis
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Atur registrat.1998 - 2009.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.590
366
ðy: 100
Montcada i Reixac
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
67.059
8.377
ðy: 1.000
Vallès Occidental
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
498.352
67.532
ðy: 10.000
Catalunya
Homes
Dones
Total
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Estadística bàsica territorial
Municipis
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59ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ANNEX 6: ENQUESTES DE L’ESTUDI DE LA DEMANDA 
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  1 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:15 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  2 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:19 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  3 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:21 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  4 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:24 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys X 
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
66  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
67ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  5 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:27 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
68  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu  X
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
69ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  6 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:29 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys X 
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
70  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2  X
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
71ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  7 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:33 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres: 41 
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No  X
Si 
NS/NC 
   
 
72  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3  X
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
73ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  8 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:35 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys  18  25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
74  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
75ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  9 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:39 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
76  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
77ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  10 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:42 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys  X  26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
78  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
79ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  11 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:44 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi  X
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
   
 
80  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
81ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  12 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:46 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres: 43 
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat  X
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
82  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
83ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  13 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:49 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
84  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
85ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  14 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:52 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys X 
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
86  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3  X
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
87ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  15 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:55 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat  X
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
88  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
89ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  16 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:58 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys X 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si 
NS/NC  X
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
90  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu  X
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
91ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  17 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:02 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys X 
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom  X
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si 
NS/NC  X
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
93ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  18 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:06 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
95ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  19 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:10 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys X 
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi  X
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap  X
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
97ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  20 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:12 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
99ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  21 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:15 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
101ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  22 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:19 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No  X
Si 
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  23 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:29 18:22 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini  X
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  24 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 18:24 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys X 
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  25 
Municipi:  Montcada i Reixac Data: 05 Octubre 2.009 05 Octubre 2.009 
Lloc:  Carrer Major  Hora: 17:29 18:30 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No  X
Si 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  26 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 17:50 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys  X  30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3  X
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  27 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 17:54 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
113ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  28 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 17:50 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys  X  30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
115ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  29 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 17:58 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys X 
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu  X
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  30 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:01 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
119ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  31 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:05 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys  X  27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
120  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
121ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  32 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:12 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys  X  28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
122  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
123ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  33 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:15 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
124  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
125ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  34 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:18 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys  X  29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No  X
Si 
NS/NC 
   
 
126  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
127ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  35 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:00 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  36 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:24 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys X 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  37 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:27 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys X 
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini  X
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  38 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:31 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3  X
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  39 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:34 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys  X  28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  40 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:38 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys X 
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  41 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:42 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys  X  30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No  X
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No  X
Si 
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  42 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:45 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys X 
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat  X
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom  X
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3  X
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  43 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:47 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys X 
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  44 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:50 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  45 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:53 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  46 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:56 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys X 
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  47 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 18:59 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  48 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 19:03 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres: 40 
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom  X
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
155ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  49 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 19:06 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
156  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
157ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  50 
Municipi:  Sabadell  Data: 09 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Sap. Rambla Hora: 19:11 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys X 
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
158  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
159ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  51 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:04 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
160  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
161ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  52 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:07 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
163ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  53 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:11 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys X 
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
165ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  54 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:15 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys  X  26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis  X
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap  X
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
167ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  55 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:18 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys  X  28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
169ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  56 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:22 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys  X  29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No  X
Si 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
171ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  57 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:27 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys X 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer  X
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3 X
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  58 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:33 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys  X  28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC  X
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  59 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:37 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys  X  27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  60 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:42 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  61 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:46 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom  X
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si 
NS/NC  X
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3  X
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
181ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  62 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:50 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini  X
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
182  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu  X
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
183ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  63 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:53 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini  X
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
184  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2  X
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
185ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  64 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 20:57 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys X 
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
186  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
187ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  65 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:02 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys X 
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat  X
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No  X
Si 
NS/NC 
   
 
188  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2  X
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
189ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  66 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:07 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys X 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  67 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:10 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys  19  25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis  X
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC  X
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal  X
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  68 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:15 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys X 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial 
NS/NC  X
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  69 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:20 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys  X  26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador  X
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC  X
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
197ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  70 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:23 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys X 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
199ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  71 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:27 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys  X  27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant  X
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No  X
Si 
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si 
NS/NC  X
   
 
200  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3  X
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu  X
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
201ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  72 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:32 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys X Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador  X
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si 
NS/NC  X
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
202  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
203ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  73 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:36 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys X 
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable 
Casat  X
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador  X
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi  X
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si  X
NS/NC 
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
204  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1  X
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
205ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  74 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:40 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys  
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys X 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home 
Dona  X
Estat civil 
Solter o sense parella 
Parella estable  X
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur 
Autònom  X
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC  X
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC 
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si 
NS/NC  X
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
   
 
206  ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC 
Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1 
Cap i en un futur 2  X
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu 
NS/NC  X
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
 
 
   
 
207ANNEXES. ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS A MONTCADA I REIXAC
ENQUESTA DE LES NECESSITATS DE LA CLIENTELA POTENCIAL 
Número d’enquesta:  75 
Municipi:  Terrassa  Data: 10 Octubre 
Lloc:  Estació FGC – Terra. Rambla Hora: 21:44 
Primer bloc  CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA ENQUESTADA. 
Edat 
18~20 anys    25 anys 31 anys X 
20 anys    26 anys 32 anys  
21 anys    27 anys 33 anys  
22 anys    28 anys 34 anys  
23 anys    29 anys 35 anys  
24 anys    30 anys Altres:  
Sexe 
Home  X
Dona 
Estat civil 
Solter o sense parella  X
Parella estable 
Casat 
Separat o divorciat 
Altres: 
Segon bloc  SITUACIÓ ECONÒMICO‐LABORAL 
Situació laboral
Estudiant 
Treballador 
Estudiant i treballador 
No estudiant i no treballador 
Atur  X
Autònom 
Altres: 
Previsió de la situació laboral (entre la població estudiant)
Preveu trobar feina al acabar estudis 
No preveu trobar feina al acabar estudis 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població activa)
No preveu que la seva situació canvi 
Temor a quedar‐se a l’atur a curt termini 
NS/NC 
Previsió de la situació laboral (entre la població parada)
No preveu que la seva situació canvi 
Preveu trobar feina estable a curt termini 
NS/NC  X
Tercer bloc  ASPECTES REFERENTS A L’ADQUISICIÓ D’UN HABITATGE 
Creus poder comprar un habitatge en règim i preus de protecció oficial?
No 
Si 
NS/NC  X
Si poguessis i se t’ adjudiqués un habitatge de protecció of., estaries interessat en comprar?
No 
Si  X
NS/NC 
Quina d’aquestes opcions prefereixes? 
Lloguer 
Comprar habitatge de protecció oficial  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge una plaça d’aparcament?
No 
Si  X
NS/NC 
Compraries amb l’habitatge un traster? 
No 
Si  X
NS/NC 
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Quart bloc  ASPECTES REFERENTS A LA UNITAT FAMILIAR 
Quants fills tens/teniu o preveus/preveieu tenir?
Cap i en un futur cap 
Cap i en un futur 1  X
Cap i en un futur 2 
Cap i en un futur 3 
Cap i en un futur més de 3
1 i en un futur 1 
1 i en un futur 2 
1 i en un futur 3 
1 i en un futur més de 3 
2 i en un futur 2 
2 i en un futur 3 
2 i en un futur més de 3 
3 i en un futur 3 
3 i en un futur més de 3 
NS/NC 
Cinquè bloc  ASPECTES REFERENTS A LA MORFOLOGIA DE L’HABITATGE 
Com valores el fet de que les habitacions tinguin finestres a l’exterior?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar d’una habitació més que el nombre de usuaris?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores l’amplitud de l’espai  (cuina‐sala‐menjador) integrats en un mateix espai)?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu  X
Molt Positiu 
NS/NC 
Sisè bloc:  ASPECTES REFERENTS A LA UBICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Com valores el fet de tenir transport públic a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de disposar de serveis, botigues i/o centres comercials a prop?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
Com valores el fet de que un habitatge sigui de nova construcció?
Molt negatiu 
Negatiu 
Normal 
Positiu 
Molt Positiu  X
NS/NC 
COMENTARIS I OBSERVACIONS:
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ANNEX 7: MATRIU DAFO 
A  continuació,  s’adjunta  a  la  pàgina  següent  en  format  DIN  A3,  la  matriu  DAFO  corresponent  a 
l’apartat 5. Planificació estratègica de la promoció immobiliària del present Projecte Final de Grau. 
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ANNEX 8: ANNEXES 1, 2 I 3 DE LA GUIA DE L’HABITATGE. INGESSOS 
FAMILIARS MÀXIMS I PREUS HABITATGES COMPRA I LLOGUER. 
A continuació, i en format DIN A4, s’adjunten els annexes 1, 2 i 3 de la Guia de l’habitatges on es 
poden observar els ingressos familiars màxims i els preus dels habitatges en règims de compra i 
lloguer en funció de la zona a la qual pertanyen. 
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Annex 1
Ingressos familiars ponderats segons el nombre de membres de la unitat de convivència, les 
zones de preus i el nombre de vegades sobre l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples), o sobre l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
Membres 
família Zones 1 IPREM 2,5 IPREM 3,5 IPREM 5,5 IPREM 6,5 IPREM
Ingressos familiars màxims, IPREM 2007
Annex 2
Preus màxims de venda per als habitatges protegits, segons els règims de protecció i les zones de 
preus. Any 2008 (euros / m2 útil)
Zona A1 1.705,50 1.940,48 3.001,68 4.000,00 2.668,16
Zona A2 1.705,50 1.940,48 3.001,68 3.500,00 2.668,16
Zona A3 1.705,50 1.940,48 2.728,80 3.200,00 2.668,16
Zona B 1.478,10 1.576,64 2.183,04 2.600,00 1.940,48
Zona C 1.307,55 1.394,72 1.773,72 2.100,00 1.576,64
Zona D 1.137,00 1.212,80 1.364,40 1.600,00 1.212,80
Protecció oficial 
Règim especial
Protecció oficial 
Règim general
Protecció oficial 
Preu concertat
Habitatge 
concertat
Habitatge 
usat
  A 9.318,40 23.296,00 32.614,40 51.251,20 60.569,60
Famílies B 8.736,00 21.840,00 30.576,00 48.048,00 56.784,00
1 membre C 8.222,12 20.555,29 28.777,41 45.221,65 53.443,76
 D 6.988,80 17.472,00 24.460,80 38.438,40 45.427,20
 
 A 9.606,60 24.016,49 33.623,09 52.836,29 62.442,89
Famílies B 9.006,19 22.515,46 31.521,65 49.534,02 58.540,21
2 membres C 8.476,41 21.191,02 29.667,43 46.620,25 55.096,66
 D 7.204,95 18.012,37 25.217,32 39.627,22 46.832,16
  A 10.019,78 25.049,46 35.069,25 55.108,82 65.128,60
Famílies B 9.393,55 23.483,87 32.877,42 51.664,52 61.058,06
3 membres C 8.840,99 22.102,47 30.943,45 48.625,43 57.466,41
 D 7.514,84 18.787,10 26.301,94 41.331,61 48.846,45
 
 A 10.589,09 26.472,73 37.061,82 58.240,00 68.829,09
Famílies B 9.927,27 24.818,18 34.745,45 54.600,00 64.527,27
4 membres C 9.343,32 23.358,29 32.701,60 51.388,24 60.731,55
 D 7.941,82 19.854,55 27.796,36 43.680,00 51.621,82
  A 11.226,99 28.067,47 39.294,46 61.748,43 72.975,42
Famílies B 10.525,30 26.313,25 36.838,55 57.889,16 68.414,46
5 ó més C 9.906,17 24.765,41 34.671,58 54.483,91 64.390,08 
membres D 8.420,24 21.050,60 29.470,84 46.311,33 54.731,57 
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  A 42.679,51 61.537,89
Famílies B 40.012,04 57.691,78
1 membre C 37.658,39 54.298,14 
 D 32.009,63 46.153,42
 
 A 43.999,49 63.441,13
Famílies B 41.249,52 59.476,06
2 membres C 38.823,08 55.977,47
 D 32.999,62 47.580,85
  A 45.891,94 66.169,78
Famílies B 43.023,70 62.034,17
3 membres C 40.492,89 58.385,10
 D 34.418,96 49.627,33
 
 A 48.499,44 69.929,42
Famílies B 45.468,22 65.558,84
4 membres C 42.793,62 61.702,43
 D 36.374,58 52.447,07
  A 51.421,09 74.142,04
Famílies B 48.207,27 69.508,16
5 ó més C 45.371,55 65.419,45
membres D 38.565,82 55.606,53 
Membres 
família Zones 4,3 IRSC 6,2 IRSC
Ingressos familiars màxims, IRSC 2007
Zona A1 4,04  5,66 8,89 10,00
Zona A2 4,04 5,66 8,89 8,75
Zona A3 4,04 5,66 8,89 8,00
Zona B 3,28 4,60 7,23 6,50
Zona C 2,91 4,07 6,39 5,25
Zona D 2,53 3,54 5,56 4,00
Annex 3
Rendes màximes de lloguer per als habitatges protegits, segons els tipus d’habitatges de lloguer 
protegit i les zones de preus. Any 2008 (euros / m2 útil / mes)
Lloguer 
30 anys
Lloguer 
25 anys
Lloguer 10 anys i lloguer 
amb opció de compra de 
Règim general
Lloguer amb opció 
de compra d’Habitatge 
concertat
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ANNEX 9: ANNEX 4 DE LA GUIA DE L’HABITATGE. MUNICIPIS SEGONS LES 
ZONES DE PREUS DE CATALUNYA. 
Annex 4.1 ‐ Municipis segons les zones de preus per als habitatges amb protecció oficial de règim 
especial i general. 
Zona A:  
Alella; Arenys de Mar; Arenys de Munt; Argentona; Badalona; Badia del Vallès; Barberà del Vallès; 
Barcelona;  Cabrera  de  Mar;  Cabrils;  Caldes  d’Estrac;  Caldes  de  Montbui;  Castellar  del  Vallès; 
Castelldefels; Cerdanyola  del Vallès; Cornellà de  Llobregat; Dosrius;  Esplugues de  Llobregat; Gavà; 
Girona;  Granollers;  l’Hospitalet  de  Llobregat;  la  Llagosta;  Martorelles;  el  Masnou;  Matadepera; 
Mataró; Molins de Rei; Mollet del Vallès; Montcada  i Reixac; Montgat; Montmeló; Montornès del 
Vallès;  Òrrius;  Pallejà;  el  Papiol;  Parets  del  Vallès;  Polinyà;  el  Prat  de  Llobregat;  Premià  de  Dalt; 
Premià de Mar; Ripollet;  la Roca del Vallès; Rubí; Sabadell; Sant Adrià de Besòs; Sant Andreu de  la 
Barca;  Sant  Andreu  de  Llavaneres;  Sant  Boi  de  Llobregat;  Sant  Cugat  del  Vallès;  Sant  Feliu  de 
Llobregat; Sant Fost de Campsentelles; Sant Joan Despí; Sant Just Desvern; Sant Pere de Ribes; Sant 
Quirze del Vallès; Sant Vicenç de Montalt; Santa Coloma de Cervelló; Santa Coloma de Gramenet; 
Santa  Maria  de  Martorelles;  Santa  Perpètua  de  Mogoda;  Sentmenat;  Sitges;  Tarragona;  Teià; 
Terrassa; Tiana; Vallromanes; Viladecans; Vilanova del Vallès; Vilanova  i  la Geltrú; Vilassar de Dalt; 
Vilassar de Mar. 
 
Zona B: 
 
Abrera;  Albatàrrec;  Alcarràs;  Alcoletge;  Almacelles;  Alp;  Alpicat;  Altafulla;  l’Ametlla  del  Vallès; 
l’Ampolla;  Amposta;  Balaguer;  Banyoles;  Begues;  Begur;  Bell‐lloc  d’Urgell;  Bellpuig;  Bellver  de 
Cerdanya;  Berga;  la  Bisbal  d’Empordà;  Blanes;  les  Borges  Blanques;  Cadaqués;  Calafell;  Calella; 
Calonge;  Cambrils;  Canet  de Mar;  Canovelles;  Cardedeu;  Cassà  de  la  Selva;  Castellbisbal;  Castelló 
d’Empúries; Castell‐Platja d’Aro; Castellví de Rosanes; Celrà; Cervelló; Cervera; Corbera de Llobregat; 
Creixell; Cubelles; Cunit;  l’Escala; Esparreguera; Falset; Figueres; Fornells de  la Selva;  les Franqueses 
del Vallès; Gandesa;  la Garriga; Gelida;  Igualada; Llançà; Lleida; Lliçà d’Amunt; Lliçà de Vall; Llinars 
del  Vallès;  Lloret  de Mar; Malgrat  de Mar; Manlleu; Manresa; Martorell; Mollerussa; Montblanc; 
Mont‐roig  del  Camp;  Móra  d’Ebre;  Naut  Aran;  Navarcles;  Olesa  de  Montserrat;  Olot;  Palafolls; 
Palafrugell; Palamós; Palau‐solità i Plegamans; els Pallaresos; Pals; Piera; Pineda de Mar; la Pobla de 
Montornès; el Pont de Suert; el Port de la Selva; Puigcerdà; Quart; Reus; la Riera de Gaià; Ripoll; Roda 
de Barà; Roses; Sallent; Salou; Salt; Sant Cebrià de Vallalta; Sant Celoni; Sant Climent de Llobregat; 
Sant  Esteve  Sesrovires;  Sant  Feliu  de  Guíxols;  Sant  Fruitós  de  Bages;  Sant  Gregori;  Sant  Iscle  de 
Vallalta; Sant Llorenç d’Hortons; Sant Pol de Mar; Sant Sadurní d’Anoia; Sant Vicenç dels Horts; Santa 
Coloma de  Farners;  Santa Cristina d’Aro;  Santa Eulàlia de Ronçana;  Santa Margarida de Montbui; 
Santa Margarida i els Monjos; Santa Susanna; Santpedor; Sarrià de Ter; la Seu d’Urgell; Solsona; Sort; 
Tàrrega;  Tordera;  Torelló;  Torredembarra;  Torrefarrera;  Torrelles  de  Llobregat;  Torre‐serona; 
Torroella de Montgrí; Tortosa; Tossa de Mar; Tremp; Ullastrell; Vacarisses; Vallgorguina; Vallirana; 
Valls; el Vendrell; Vic; Vielha e Mijaran; Vilablareix; Viladecavalls; Vilafant; Vilafranca del Penedès; 
Vilalba Sasserra; Vila‐seca. 
Zona C: 
 
Àger; Agramunt; Agullana; Aiguafreda; Aiguamúrcia; Aiguaviva; Aitona; els Alamús; Albanyà; Albesa; 
l’Albi;  Albinyana;  l’Albiol;  Albons;  Alcanar;  Alcover;  l’Aldea;  Aldover;  l’Aleixar;  Alfara  de  Carles; 
Alfarràs; Alforja; Algerri; Alguaire; Alins; Alió; Almatret; Almenar; Almoster; Alpens; Alt Àneu; Amer; 
l’Ametlla de Mar; Anglès; Anglesola; Arbeca; l’Arboç; Arbúcies; Argelaguer; l’Armentera; Arnes; Artés; 
Artesa  de  Lleida;  Artesa  de  Segre;  Ascó;  Avià;  Avinyó;  Avinyonet  de  Puigventós;  Avinyonet  del 
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Penedès;  Bagà;  Baix  Pallars;  Balenyà;  Balsareny;  Banyeres  del  Penedès;  Barbens;  Barberà  de  la 
Conca; Bàscara; Batea; Belianes; Bellcaire d’Empordà; Bellcaire d’Urgell; Bellmunt d’Urgell; Bellvei; 
Bellvís;  Benavent  de  Segrià;  Benifallet;  Benissanet;  Besalú;  Bescanó;  Bigues  i  Riells;  la  Bisbal  del 
Penedès; Blancafort; Boadella i les Escaules; Bolvir; Bonastre; es Bòrdes; Bordils; les Borges del Camp; 
Borrassà; Borredà; Bossòst; Botarell; Bràfim; Breda; el Bruc; el Brull; Brunyola; Cabanes; les Cabanyes; 
Cabra del Camp; Cabrera d’Anoia; Calaf; Calders; Caldes de Malavella; Calldetenes; Callús; Camarasa; 
Camarles;  Camós;  Campdevànol;  Campelles;  Campins;  Campllong;  Camprodon;  Canejan;  Canet 
d’Adri; Cànoves i Samalús; Cantallops; Canyelles; Capafonts; Capellades; Capmany; Cardona; Carme; 
Casserres;  Castellar  de  n’Hug;  Castellbell  i  el  Vilar;  Castellcir;  Castelldans;  Castellet  i  la  Gornal; 
Castellfollit de  la Roca; Castellfollit del Boix; Castellgalí; Castellnou de Bages; Castellnou de Seana; 
Castelló de Farfanya; Castellolí; Castellserà; Castellterçol; Castellvell del Camp; Castellví de la Marca; 
el Catllar;  la Cellera de Ter; Centelles; Cercs; Cervià de  les Garrigues; Cervià de Ter; Cistella; Colera; 
Coll de Nargó; Collbató; Collsuspina; la Coma i la Pedra; Constantí; Copons; Corbera d’Ebre; Corbins; 
Corçà; Cornellà del Terri; Cornudella de Montsant; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura; Cubells; 
Darnius; Das; Deltebre; Duesaigües; Espinelves; l’Espluga de Francolí; Espolla; Espot; l’Estany; Esterri 
d’Àneu;  Esterri  de  Cardós;  el  Far  d’Empordà;  la  Fatarella;  Figaró‐Montmany;  Fígols  i  Alinyà;  la 
Figuera;  Figuerola  del  Camp;  Flaçà;  Flix;  Fogars  de  la  Selva;  Fogars  de  Montclús;  Folgueroles; 
Fondarella;  Fonollosa;  Fontanals  de  Cerdanya;  Fontanilles;  Fontcoberta;  Font‐rubí;  Foradada; 
Forallac; Fortià; la Fuliola; la Galera; Gallifa; Garcia; Garrigàs; Garriguella; Ger; Gimenells i el Pla de la 
Font;  Ginestar;  Gironella;  Golmés;  Gósol;  la  Granada;  la  Granadella;  Granera;  Gualba;  Gualta; 
Guardiola de Berguedà; els Guiamets; Guils de Cerdanya; la Guingueta d’Àneu; Guissona; Gurb; Horta 
de Sant  Joan; els Hostalets de Pierola; Hostalric;  Isona  i Conca Dellà;  Isòvol;  Ivars d’Urgell;  Jafre;  la 
Jonquera; Jorba; Juneda; Les; Linyola; la Llacuna; Lladó; Llagostera; Llambilles; Llanars; Llavorsí; Llers; 
Lles de Cerdanya; Llívia; Llorenç del Penedès; Maçanet de Cabrenys; Maçanet de  la Selva; Maià de 
Montcal;  Maials;  Malla;  Mas  de  Barberans;  Masdenverge;  les  Masies  de  Roda;  les  Masies  de 
Voltregà;  Masllorenç;  Maspujols;  Masquefa;  Massalcoreig;  Massanes;  Mediona;  Menàrguens; 
Meranges; Miralcamp; Moià; Molló; Monistrol de Calders; Monistrol de Montserrat; Montagut i Oix; 
Montbrió del Camp; Montellà  i Martinet; Montesquiu; Montferrer  i Castellbò; Montferri; Montgai; 
Montmajor;  el  Montmell;  Montoliu  de  Lleida;  Mont‐ras;  Montseny;  Móra  la  Nova;  el  Morell; 
Muntanyola;  Mura;  Navàs;  Navata;  la  Nou  de  Gaià;  Nulles;  Òdena;  Ogassa;  Olèrdola;  Olesa  de 
Bonesvalls; Oliana; Olius; Olivella; Olost; Olvan; Ordis; Organyà; Orís; Os de Balaguer; Osor; Pacs del 
Penedès; el Palau d’Anglesola; Palau‐sator; Palau‐saverdera; la Palma de Cervelló; Palol de Revardit; 
Pardines; Parlavà; Pau; Pedret i Marzà; la Pera; Perafita; Perafort; Peralada; Peramola; el Perelló; les 
Piles; el Pinell de Brai; Pira; el Pla de Santa Maria; el Pla del Penedès; les Planes d’Hostoles; Planoles; 
el Poal;  la Pobla de Claramunt;  la Pobla de Lillet;  la Pobla de Mafumet;  la Pobla de Segur; el Pont 
d’Armentera; Pont de Molins; el Pont de Vilomara i Rocafort; Pontons; Ponts; Porqueres; Portbou; la 
Portella;  Prades;  Pratdip;  Prats  de  Lluçanès;  els  Prats  de  Rei;  Prats  i  Sansor;  Preixana;  les  Preses; 
Prullans;  Puigdàlber;  Puigpelat;  Puig‐reig;  Puigverd  de  Lleida;  Pujalt;  Queralbs;  Querol;  Rajadell; 
Rasquera;  Regencós;  Rellinars;  Renau;  Rialp;  la  Riba;  Riba‐roja  d’Ebre;  Ribera  d’Ondara;  Ribera 
d’Urgellet;  Ribes  de  Freser;  Riells  i  Viabrea;  Riu  de  Cerdanya;  Riudarenes;  Riudaura;  Riudecanyes; 
Riudecols; Riudellots  de  la  Selva; Riudoms; Riumors; Roda  de  Ter; Rodonyà; Roquetes; Rosselló;  el 
Rourell;  Rupit  i  Pruit;  Salàs  de  Pallars;  Saldes;  Salomó;  Sant  Aniol  de  Finestres;  Sant  Antoni  de 
Vilamajor;  Sant  Bartomeu  del Grau;  Sant  Boi  de  Lluçanès;  Sant  Carles  de  la  Ràpita;  Sant  Climent 
Sescebes; Sant Cugat Sesgarrigues; Sant Esteve de Palautordera; Sant Feliu de Buixalleu; Sant Feliu de 
Codines; Sant Feliu de Pallerols; Sant Feliu Sasserra; Sant Guim de Freixenet; Sant Hilari Sacalm; Sant 
Hipòlit de Voltregà; Sant Jaume de Llierca; Sant Jaume dels Domenys; Sant Jaume d’Enveja; Sant Joan 
de  les  Abadesses;  Sant  Joan  de Mollet;  Sant  Joan  de  Vilatorrada;  Sant  Joan  les  Fonts;  Sant  Jordi 
Desvalls; Sant  Julià de Cerdanyola; Sant  Julià de Ramis; Sant  Julià de Vilatorta; Sant  Julià del Llor  i 
Bonmatí;  Sant  Llorenç  de  la  Muga;  Sant  Llorenç  de  Morunys;  Sant  Llorenç  Savall;  Sant  Martí  de 
Centelles; Sant Martí de Llémena; Sant Martí de Tous; Sant Martí Sarroca; Sant Martí Sesgueioles; 
Sant  Mateu  de  Bages;  Sant  Miquel  de  Fluvià;  Sant  Mori;  Sant  Pau  de  Segúries;  Sant  Pere  de 
Riudebitlles;  Sant  Pere  de  Torelló;  Sant  Pere  de  Vilamajor;  Sant  Pere  Pescador;  Sant  Quintí  de 
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Mediona;  Sant Quirze  de  Besora;  Sant Quirze  Safaja;  Sant  Salvador  de Guardiola;  Sant  Vicenç  de 
Castellet; Sant Vicenç de Torelló; Santa Bàrbara; Santa Coloma de Queralt; Santa Eugènia de Berga; 
Santa Eulàlia de Riuprimer; Santa Fe del Penedès; Santa Llogaia d’Àlguema; Santa Maria de Corcó; 
Santa Maria de Palautordera; Santa Maria d’Oló; Santa Oliva; Santa Pau; Sarral; Sarroca de Bellera; 
Saus, Camallera  i Llampaies; Savallà del Comtat;  la Secuita;  la Selva de Mar;  la Selva del Camp;  la 
Sénia; Senterada;  la Sentiu de Sió; Serinyà; Seròs; Setcases; Seva; Sidamon; Sils; Solivella; Soriguera; 
Soses;  Subirats;  Sudanell;  Sunyer;  Súria;  Tagamanent;  Talamanca;  Talarn;  la  Tallada  d’Empordà; 
Taradell; Tavertet; Térmens; Terrades; Tiurana; Tivenys; Tivissa; Tona; Torà; Tornabous;  la Torre de 
Cabdella;  la Torre de Claramunt; Torrefeta  i Florejacs; Torregrossa; Torrelameu; Torrelavit; Torrelles 
de Foix; Torrent; Torres de Segre; Torroella de Fluvià; Tortellà; Ullà; Ulldecona; Ulldemolins; Urús;  la 
Vall  de  Bianya;  la  Vall  de  Boí;  la  Vall  de  Cardós;  la  Vall  d’en  Bas;  Vallbona  d’Anoia;  Vallcebre; 
Vallfogona de Balaguer; Vall‐llobrega; Vallmoll;  les Valls d’Aguilar;  les Valls del Valira; Vandellòs  i 
l’Hospitalet de l’Infant; Ventalló; Verdú; Verges; Vespella de Gaià; Vidrà; Vidreres; Vilabertran; Vilada; 
Viladamat;  Vilademuls;  Viladrau;  Vilagrassa;  Vilajuïga;  Vilaller;  Vilallonga  de  Ter;  Vilallonga  del 
Camp; Vilamacolum; Vilamalla; Vilamaniscle; Vilamòs; Vilanant; Vilanova de Bellpuig; Vilanova de la 
Barca;  Vilanova  de  Meià;  Vilanova  de  Sau;  Vilanova  de  Segrià;  Vilanova  del  Camí;  Vilanova 
d’Escornalbou;  Vilaplana;  Vila‐rodona;  Vila‐sacra;  Vila‐sana;  Vilaür;  Vilaverd;  Vilobí  del  Penedès; 
Vilobí d’Onyar; Vilopriu; Vimbodí i Poblet; Vinaixa; Vinebre; Vinyols i els Arcs; Xerta. 
Zona D: 
La resta de municipis. 
Annex 4.2 ‐ Municipis de la zona A per als habitatges concertat. 
 
Zona 1: 
 
Barcelona 
 
Zona 2: 
 
Alella; Badalona; Barberà del Vallès; Cabrera de Mar; Cabrils; Castelldefels; Cerdanyola del Vallès; 
Cornellà de Llobregat; Esplugues de Llobregat; Gavà;  l’Hospitalet de Llobregat; el Masnou; Mataró; 
Molins de Rei  ; Mollet  del Vallès; Montgat;  el Prat  de  Llobregat; Premià de Dalt; Premià de Mar; 
Sabadell; Sant Adrià de Besòs; Sant Boi de Llobregat; Sant Cugat del Vallès; Sant Feliu de Llobregat; 
Sant  Joan Despí;  Sant  Just Desvern;  Sant  Pere  de  Ribes;  Sant Quirze  del  Vallès;  Santa  Coloma  de 
Gramenet; Sitges; Teià; Terrassa; Tiana; Viladecans; Vilanova i la Geltrú; Vilassar de Dalt; Vilassar de 
Mar 
 
Zona 3: 
 
Arenys de Mar; Arenys de Munt; Argentona; Badia del Vallès; Caldes de Montbui; Caldes d’Estrac; 
Castellar del Vallès; Dosrius; Girona; Granollers;  la Llagosta; Martorelles; Matadepera; Montcada  i 
Reixac; Montmeló; Montornès del Vallès; Òrrius; Pallejà; el Papiol; Parets del Vallès; Polinyà; Ripollet; 
la  Roca  del  Vallès;  Rubí;  Sant  Andreu  de  la  Barca;  Sant  Andreu  de  Llavaneres;  Sant  Fost  de 
Campsentelles; Sant Vicenç de Montalt; Santa Coloma de Cervelló; Santa Maria de Martorelles; Santa 
Perpètua de Mogoda; Sentmenat; Tarragona; Vallromanes; Vilanova del Vallès. 
 
Els municipis de les zones B, C i D són els mateixos que els dels habitatges amb protecció oficial de 
règim especial i general 
MONTCADA I REIXAC CORRESPON A LA ZONA A3. 
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ANNEX 10: CÀLCULS DE L’ESTUDI ECONÒMIC I DE L’ESTUDI FINANCER 
A continuació s’adjunten en format DIN A3 totes aquelles fulles de càlcul que s’han utilitzat per a dur 
a terme l’estudi econòmic i financer del projecte. Aquestes són les següents: 
? Determinació de la inversió necessària 
? Determinació dels ingressos a obtenir 
? Resum estudi simple econòmic i condicions 
? Planificació financera i previsió del ritme de vendes 
? Projecció ingressos per lloguers 
? Cash Flow previ, VAN i TIR 
? Cash Flow definitiu 
   
 
 
 
 
907,85 €/m2
Capítol Preu en €/m2 Capítol Preu en €/m2 9,9 64
Moviment de terres 3,69 €/m2 Fusteria interior 22,00 €/m2 Per tant:
Fonamentació 21,51 €/m2 Persianes 2,33 €/m2
Estructura 146,76 €/m2 Fontaneria 26,00 €/m2 Mòdul (preu) Import
Sanejament (horitzontal i  20,21 €/m2 Ventilació i renovació  12,00 €/m2 1.940,48 9.190.268,52
Albañileria gruesa 120,00 €/m2 Energia solar (ACS) 35,00 €/m2 Mòdul (preu) Import
Cobertes i  18,16 €/m2 Material sanitari i griferia 15,57 €/m2 1.164,29 491.865,95
Acabats de façana 25,00 €/m2 Electricitat 45,00 €/m2 Mòdul (preu) Import
Solados 43,07 €/m2 Calefacció 38,00 €/m2 1.164,29 737.694,14
Acabats interiors 29,11 €/m2 Instal∙lacions especials 12,00 €/m2
Ajudes a industrials 24,53 €/m2 Fumisteria i mobles de  21,17 €/m2
Enguixats i cels rasos 32,50 €/m2 Ascensors 11,53 €/m2
Serralleria 10,00 €/m2 Vidreria 12,60 €/m2
Fusteria exterior 36,48 €/m2 Pintura 30,00 €/m2
814,22 €/m2 Per tant:
16,28 €/m2 Mòdul (preu) Import
77,35 €/m2 700,00 1.133.559,00
907,85 €/m2 Mòdul (preu) Import
20.833,33 2.354.166,29
40%
40%
Les superfícies corresponents als diferents usos i tipus de plantes són:
6.910,44
6.782,00
Import
1.400,00 €
4.872,00 €
4.615,76 €
5.000,00 €
15.887,76 €
MÈTODE PER A VALORAR EL SÒL DE LA PROMOCIÓ
Per a valorar o tassar el solar m'he posat en contacte amb dues empreses dedicades a la tasació de immobles (CATSA i ST Sociedad de Tasación.
Segons la seva explicació, la llei marca el següent:
Per a valorar un solar protegit destinat a habitatges socials, es considerarà que el seu valor correspondrà al 15% del valor dels habitatges i les seves 
entitats vinculades.
Sup. total habitatges 15% (repercusió del solar)
Sup. total trasters 15% (repercusió del solar)
Sup. total places prot. 15% (repercusió del solar)
633,60 110.654,12
4.736,08 1.378.540,28
73.779,89422,46
El boletín econòmico de la construcción afirma que per a un edifici de tipus " Edifici plurifamiliar aïllat de
renta social amb estructura de formigó armat i forjat reticular " correspont el següent cost de construcció per
a metre quadrat: 
Les despeses es divideixen en els següents capítols segons el Boletin Económico de la Construcción:
Segons les consultes realitzades als diferents departaments d'estudis de les importants constructores que
s'adjunten a continuació, s'ha especificat que per a les plantes sòtan i planta baixa per ús comercial
corresponents, els següents percentatges del cost de construcció especificat:
Plantes soterrani destinades a places d'aparcament i trasters:
Planta baixa destinada a ús comercial:
4 Plantes tipus destinades a ús residencial (habitatges):
Planta baixa destinada a ús comercial (Locals els quals no s'acabaran, només es 
faran els tancaments i previsió de instal∙lació):
Percentatge Preu
363,14
363,14
3.391,00
907,85
363,14
Per a valorar la repercusió que correspon al solar dels locals i les seves places d'aparcament se seguirà el mateix procediment, ja que tot i no ser 
elements protegits (evidentment els locals comercials i les seves places d'aparcament no són protegits) el solar en el qual s'ubiquen si ho és, i per 
tant, la llei determina que la repercusió del valor del sòl continua essent d'un 15 % del seu valor de mercat
Sup. total local gran
TOTAL COST DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
Han comentat que el valor del cost de construcció està comprès entre un 35 
% i un 65% del cost de construcció sobre rasant (907,85 €/m2).
Utilitzarem un percentatge del 40% degut al nivell d'acabats de la promoció 
previst per aquestes plantes (molt simple i senzill)
15% (repercusió del solar)
1.562.974,29
523.158,79
2.086.133,09
Per esbrinar els percentatges corresponents als costos de construcció sota 
rasant i en planta baixa destinada a ús comercial s'ha contactat amb el 
departament d'estudis de tres importants empreses constructores: SAN JOSÉ, 
PAI i VIAS.
DESPESES DE CONSTRUCCIÓ PER CAPÍTOLS
Seguretat i salut (2 %)
Honoraris dels tècnics i permisos d’obra (9,5 %)
TOTAL COST DE CONSTRUCCIÓ
2.462.815,48 €363,14Plantes soterrani destinades a places d'aparcament i trasters:
Import
6.273.642,95 €
1.231.407,74 €
TOTAL DESPESES CONSTRUCCIÓ 9.967.866,17 €
Segons s'ha fet en apartats anteriors, es preveu la següent despesa en quan a
despeses de publicitat i promoció.
Mitja de comunicació
170.033,85
Sup. places lliures (ud) 15% (repercusió del solar)
113,00 353.124,94
1.619,37
ADQUISICIÓ SOLARDESPESES DE MARKETING
VALOR D'ADQUISICIÓ DEL SOLAR 2.086.133,09 €
INVERSIÓ NECESSÀRIA 12.069.887,02 €
2.086.133,09 €
Valor del solar segons mètode de tasadors per a sòl protegit (CATSA i ST)
9.983.753,93 €
Valor del solar que apareix en el certificat del Registre de la Propietat
DESPESES TOTALS DE LA PROMOCIÓ (marketing i 
construcció)
DETERMINACIÓ DE LA INVERSIÓ NECESSÀRIA
Anuncis en premsa escrita
Promoció a fira especialitzada
Cartell o tanca publicitaria
TOTAL DESPESES MARKETING
Creació d'una pàgina web
1.984.493,03 €
Diferència ingressos amb promoció a règim especial de 1.070.547,24 euros
El preu d'habitatge lliure a Montcada i Reixac és de 2.855,79 euros
Destinatari Habitatge Sup útil Preu/m2 Import Destinatari Habitatge Sup útil Preu/m2 Import Destinatari Sup útil Preu/m2 Import Trasters Sup útil Preu/m2 Import Trasters Sup útil Preu/m2 Import
Empresa de supermercats 1.619,37 700,00 1.133.559,00 € Traster 1 7,75 1.164,29 9.023,25 € Traster 33 6,52 1.164,29 7.591,17 €
Familia 1 o 2 fills 1r 1a 69,62 1.940,48 135.096,22 €                        Familia 1 o 2 fills 1r 1a 70,74 1.940,48 137.269,56 € Traster 2 7,99 1.164,29 9.302,68 € Traster 34 6,52 1.164,29 7.591,17 €
Familia 1 o 2 fills 1r 2a 71,40 1.940,48 138.550,27 €                        Familia 1 o 2 fills 1r 2a 71,84 1.940,48 139.404,08 € 1.133.559,00 € Traster 3 7,99 1.164,29 9.302,68 € Traster 35 6,52 1.164,29 7.591,17 €
Familia 1 o 2 fills 2n 1a 69,62 1.940,48 135.096,22 €                        Familia 1 o 2 fills 2n 1a 70,74 1.940,48 137.269,56 € Traster 4 8,00 1.164,29 9.314,32 € Traster 36 6,75 1.164,29 7.858,96 €
Familia 1 o 2 fills 2n 2a 71,40 1.940,48 138.550,27 €                        Familia 1 o 2 fills 2n 2a 71,84 1.940,48 139.404,08 € Traster 5 8,00 1.164,29 9.314,32 € Traster 37 8,11 1.164,29 9.442,39 €
Familia 1 o 2 fills 3r 1a 69,62 1.940,48 135.096,22 €                        Familia 1 o 2 fills 3r 1a 70,74 1.940,48 137.269,56 € Traster 6 7,87 1.164,29 9.162,96 € Traster 38 7,88 1.164,29 9.174,61 €
Familia 1 o 2 fills 3r 2a 71,40 1.940,48 138.550,27 €                        Familia 1 o 2 fills 3r 2a 71,84 1.940,48 139.404,08 € Traster 7 7,87 1.164,29 9.162,96 € Traster 39 7,88 1.164,29 9.174,61 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 69,62 1.940,48 135.096,22 €                        Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 70,74 1.940,48 137.269,56 € Traster 8 8,00 1.164,29 9.314,32 € Traster 40 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 71,40 1.940,48 138.550,27 €                        Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 71,84 1.940,48 139.404,08 € a 1.094.585,96 Traster 9 8,00 1.164,29 9.314,32 € Traster 41 8,00 1.164,29 9.314,32 €
b 1.108.246,94 € Traster 10 7,88 1.164,29 9.174,61 € Traster 42 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 1r 1a 71,40 1.940,48 138.550,27 € Familia 1 o 2 fills 1r 1a 71,99 1.940,48 139.695,16 € c 1.281.492,99 € Traster 11 7,88 1.164,29 9.174,61 € Traster 43 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 1r 2a 71,38 1.940,48 138.511,46 € Familia 1 o 2 fills 1r 2a 71,24 1.940,48 138.239,80 € d 1.291.971,58 € Traster 12 8,00 1.164,29 9.314,32 € Traster 44 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 2n 1a 71,40 1.940,48 138.550,27 € Familia 1 o 2 fills 2n 1a 71,99 1.940,48 139.695,16 € e 1.106.694,55 € Traster 13 7,16 1.164,29 8.336,32 € Traster 45 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 2n 2a 71,38 1.940,48 138.511,46 € Familia 1 o 2 fills 2n 2a 71,24 1.940,48 138.239,80 € f 1.111.739,80 € Traster 14 6,93 1.164,29 8.068,53 € Traster 46 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 3r 1a 71,40 1.940,48 138.550,27 € Familia 1 o 2 fills 3r 1a 71,99 1.940,48 139.695,16 € h 1.097.225,01 € Traster 15 6,93 1.164,29 8.068,53 € Traster 47 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 3r 2a 71,38 1.940,48 138.511,46 € Familia 1 o 2 fills 3r 2a 71,24 1.940,48 138.239,80 € i 1.098.311,68 € Traster 16 6,93 1.164,29 8.068,53 € Traster 48 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 71,40 1.940,48 138.550,27 € Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 71,99 1.940,48 139.695,16 € Traster 17 6,93 1.164,29 8.068,53 € Traster 49 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 71,38 1.940,48 138.511,46 € Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 71,24 1.940,48 138.239,80 € a 564,08 Traster 18 6,93 1.164,29 8.068,53 € Traster 50 8,00 1.164,29 9.314,32 €
b 571,12 € Traster 19 7,16 1.164,29 8.336,32 € Traster 51 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia 1 o 2 fills 1r 1a 75,47 1.940,48 146.448,03 € Familia 1 o 2 fills 1r 1a 70,62 1.940,48 137.036,70 € c 660,40 € Traster 20 4,68 1.164,29 5.448,88 € Traster 52 8,00 1.164,29 9.314,32 €
Familia nombrosa 1r 2a 89,63 1.940,48 173.925,22 € Familia 1 o 2 fills 1r 2a 70,74 1.940,48 137.269,56 € d 665,80 € Traster 21 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 53 4,68 1.164,29 5.448,88 €
Familia 1 o 2 fills 2n 1a 75,47 1.940,48 146.448,03 € Familia 1 o 2 fills 2n 1a 70,62 1.940,48 137.036,70 € e 570,32 € Traster 22 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 54 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia nombrosa 2n 2a 89,63 1.940,48 173.925,22 € Familia 1 o 2 fills 2n 2a 70,74 1.940,48 137.269,56 € f 572,92 € Traster 23 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 55 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia 1 o 2 fills 3r 1a 75,47 1.940,48 146.448,03 € Familia 1 o 2 fills 3r 1a 70,62 1.940,48 137.036,70 € h 565,44 € Traster 24 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 56 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia nombrosa 3r 2a 89,63 1.940,48 173.925,22 € Familia 1 o 2 fills 3r 2a 70,74 1.940,48 137.269,56 € i 566,00 € Traster 25 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 57 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 75,47 1.940,48 146.448,03 € Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 70,62 1.940,48 137.036,70 € 4.736,08 Traster 26 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 58 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia nombrosa 4rt 2a 89,63 1.940,48 173.925,22 € Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 70,74 1.940,48 137.269,56 € g 839,85 Traster 27 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 59 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Traster 28 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 60 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Persones mobilitat reduïda 1r 1a 90,00 1.940,48 174.643,20 € Familia 1 o 2 fills 1r 1a 70,75 1.940,48 137.288,96 € TOTAL SUP HABITATGES 5.575,93 20.833,33 2.354.166,29 € Traster 29 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 61 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia 1 o 2 fills 1r 2a 76,45 1.940,48 148.349,70 € Familia 1 o 2 fills 1r 2a 70,75 1.940,48 137.288,96 € Traster 30 4,85 1.164,29 5.646,81 € Traster 62 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Persones mobilitat reduïda 2n 1a 90,00 1.940,48 174.643,20 € Familia 1 o 2 fills 2n 1a 70,75 1.940,48 137.288,96 € Traster 31 6,52 1.164,29 7.591,17 € Traster 63 4,85 1.164,29 5.646,81 €
Familia 1 o 2 fills 2n 2a 76,45 1.940,48 148.349,70 € Familia 1 o 2 fills 2n 2a 70,75 1.940,48 137.288,96 € Traster 32 6,52 1.164,29 7.591,17 € Traster 64 4,68 1.164,29 5.448,88 €
Persones mobilitat reduïda 3r 1a 90,00 1.940,48 174.643,20 € Familia 1 o 2 fills 3r 1a 70,75 1.940,48 137.288,96 € 210,42 244.989,90 € 212,04 246.876,05 €
Familia 1 o 2 fills 3r 2a 76,45 1.940,48 148.349,70 € Familia 1 o 2 fills 3r 2a 70,75 1.940,48 137.288,96 € 3.091.860,37 € 422,46 491.865,95 €
Persones mobilitat reduïda 4rt 1a 90,00 1.940,48 174.643,20 € Familia 1 o 2 fills 4rt 1a 70,75 1.940,48 137.288,96 €
Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 76,45 1.940,48 148.349,70 € Familia 1 o 2 fills 4rt 2a 70,75 1.940,48 137.288,96 €
9.190.268,52 €
Ajut per adquirir sòl Aplica a règim concertat
Ajut per a urbanitzar el sòl Sòl ja urbanitzat
Destinatari Locals Sup útil Preu/m2 Import Destinatari Locals Sup útil Preu/m2 Import
Solters i/o Separats 1r 1a 68,91 8,89 612,61 € Petits comerços o serveis Local 1 192,20 5,10 980,22 Concepte Règim de VPO que afecta
Solters i/o Separats 1r 2a 56,67 8,89 503,80 € Petits comerços o serveis Local 2 127,86 5,10 652,09 Foment estalvi energètic habitatges protecció oficial
Solters i/o Separats 1r 3a 43,50 8,89 386,72 € Petits comerços o serveis Local 3 169,08 5,10 862,31 Mobilitat interior habitatges protecció oficial
Solters i/o Separats 1r 4rt 54,51 8,89 484,59 € Petits comerços o serveis Local 4 127,38 5,10 649,64 Viabilitat en sòl protegit Règim general i concertat
Solters i/o Separats 2n 1a 68,91 8,89 612,61 € Petits comerços o serveis Local 5 128,15 5,10 653,57 Cohesió social Règim especial
Solters i/o Separats 2n 2a 56,67 8,89 503,80 € Petits comerços o serveis Local 6 127,42 5,10 649,84
Solters i/o Separats 2n 3a 43,50 8,89 386,72 € Petits comerços o serveis Local 7 263,16 5,1 1342,116
Solters i/o Separats 2n 4rt 54,51 8,89 484,59 € 5.789,78 €
Solters i/o Separats 3r 1a 68,91 8,89 612,61 € Foment estalvi energètic habitatges protecció oficial
Solters i/o Separats 3r 2a 56,67 8,89 503,80 € 1.135,25 € Mobilitat interior habitatges protecció oficial
Solters i/o Separats 3r 3a 43,50 8,89 386,72 € Viabilitat econòmica Lloguer 25 i 30 anys
Solters i/o Separats 3r 4rt 54,51 8,89 484,59 € Cohesió social Lloguer 25 i 30 anys
Solters i/o Separats 4rt 1a 68,91 8,89 612,61 €
Solters i/o Separats 4rt 2a 56,67 8,89 503,80 €
Solters i/o Separats 4rt 3a 43,50 8,89 386,72 €
Solters i/o Separats 4rt 4a 54,51 8,89 484,59 €
7.950,86 €
13.740,64 €
TOTAL AL MES
TOTAL LLOGUER  MENSUAL (habitatges solters i/o separats + locals petits)
‐ ‐ ‐
TOTAL SUBVENCIONS PER HABITATGES DE VENDA 40.000,00 €
TOTAL INGRESSOS PER SUBVENCIONS 200.000,00 €
1.000,00 16 16.000,00 €
‐ ‐ ‐
TOTAL SUBVENCIONS PER HABITATGES DE VENDA 160.000,00 €
TOTAL AL MES
Subvencions per a habitatges protegits de VENDA
1.500,00 16 24.000,00 €
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
1.500,00 64 96.000,00 €
1.000,00 64 64.000,00 €
‐ ‐
Escala G Locals comercials
Subvencions per a habitatges protegits de VENDA
Subvenció per habitatge Nombre d'habitatges Import
TOTAL INGRESSOS VENDA TRASTERS
TOTAL INGRESSOS VENDA HABITATGES
INGRESSOS MENSUALS PER LLOGUER INGRESSOS PER SUBVENCIONS
Habitatges en règim de lloguer a 10 anys (LLOGUER) Locals comercials destinats a petits comerços, serveis o restauració (LLOGUER)
‐ ‐ ‐
‐
TOTAL INGRESSOS VENDA PLACES D'APARCAMENT 
RESUM INGRESSOS
Import
‐
Ajut urbanització ‐
Import Import total
Sumatori superfícies per escales
Escala D Escala I
113
TOTAL INGRÉSPLACES D'APARCAMENT 3.091.860,37 €
64 11.526,47 737.694,08 €
Import Places lliures
Número de places Preu/unitat Import Import total
NOTA: MONTCADA I REIXAC ZONA A3
La promoció disposa de 80 habitatges.  Segons els críteris de l'estudi de la demanda i del disseny dels habitatges es distribueixen de la següent manera: 
64 habitatges en règim general de venda  (és el règim més car sense aproximarse al valor del metre quadrat lliure‐ 1.940,48 euros/m2 ‐ ) destinats a:
Familia 1 o 2 fills o amb previsió de tenir‐los
Familia nombrosa
Persones mobilitat reduïda
Escala A Escala E Local gran
Al final s'adjunta quadre resum especificant tots els ingressos previstos
INGRESSOS PER VENDES
Habitatges en règim especial de protecció oficial (COMPRA) Local comercial per a supermercat (COMPRA) Trasters per als habitatges en règim de compra (COMPRA)
Locals
Segons llei, per contabilitzar ingressos es consideren les superfícies màximes següents: (90 m2 per habitatges, 25 m2 per places i 8m2 per trasters). Tot i que superficies reals sobrepassin aquests límits en algún 
cas, a efectes de comptabilitzar els ingressos es considerenles les superfícies màximes. AIXÒ PASSA EN ALGUN TRASTERS I EN ALGÚN HABITATGES DE VENDA.
INGRESSOS TOTALS DE LA PROMOCIÓ
INGRESSOS DE LA PROMOCIÓ MENSUALS
14.107.553,84 €
13.740,64 €
Aquets habitatges tindran les corresponents  entitats vinculade s (plaça d'aparcament i traster) a un preu del seixanta per cent del valor dels habitatges ‐ 1.164,29 euros/m2 ‐
16 habitatges en règim de lloguer durant 10 anys  ‐ 8,89 euros/m2/mes ‐ ) destinats a:
Solters i/o separats (no tenen poder adquisitiu per adquirir un habitatge)
Aquets habitatges no tindran entitats vinculades
La promoció també disposa de 6 locals comercials de lloguer  (preu lliure determinat per estudi de mercat o segons API col∙legiat) i  1 local comercial de venda  per a una empresa interessada en posar un 
supermercat (preu lliure determinat per API col∙legiat o per consulta a departaments d'expansió de diferents empreses de supermercats )
També s'adjunten les subvencions de les quals es disposa
TOTAL INGRESSOS VENDA LOCAL SUPERMERCAT 
Places aparcament per a habitatges (protegides) i per al supermercat (lliures) (COMPRA)
Determinació del preu de les places d'aparcament
Escala B Escala F
Sumatori de ingressos per escales
Superficie d'una plaça d'aparcament: 2,20 x 4,50 = 9,90 m2
Preu unitari d'una plaça protegida: 1.164,29 €/m2 x 9,90 m2 = 11.526,47 €
Preu unitari d'una plaça lliure: 20.833,33 €/unitat
Import Places protegides ( Places de lloguer no disposen de plaça )
Escala C Escala H
Número de places Preu/unitat
Promoció habitatges venda
Promoció habitatges lloguer
Import total
160.000,00 €
40.000,00 €
200.000,00 €
Concepte
Residencial
Trasters
Aparcament
Local gran
Import
9.190.268,52 €
491.865,95 €
3.091.860,37 €
1.133.559,00 €
Import total 13.907.553,84 €
Concepte
Ajut adquisició sòl
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5,
36
 €
‐2.086.133,09  ‐2.086.133,09 
‐473.473,64 
‐236.736,82  ‐236.736,82  ‐946.947,27 
‐3.382.844,59  ‐4.510.459,45  ‐1.127.614,86  ‐9.020.918,90 
‐5.295,92  ‐5.295,92  ‐5.295,92  ‐15.887,76 
200.000,00 € 200.000,00 €
3.446.350,70 € 3.446.350,70 € 2.297.567,13 € 9.190.268,52 €
461.085,01 € 461.085,01 € 307.390,01 € 1.229.560,03 €
1.133.559,00 € 1.133.559,00 €
2.354.166,29 € 2.354.166,29 €
59.631,45 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 1.109.144,97 €
2.164,04 € 34.495,60 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 731.433,24 €
1.607.595,02 € 1.607.595,02 €
816.236,08 € 816.236,08 €
VAN
i
TIR
3.203.220,62 €
5,09%
15%
CONCEPTE ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 12 ANY 13
Periode anterior  Periode de l'obra
Periode posterior a l'obra necessari 
per vendre i ocupar tot
Projecció econòmica dels lloguers durant 10 anys
ANY 5
0,00 
INGRESSOS
0,00 € 0,00 €
TOTALS
Adquisició del solar
Honoraris
Despeses treballs de construcció
ANY 8 ANY 9 ANY 10 ANY 11 ANY 14
DESPESES
164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 2.588.718,78 €
4.264.409,31 €
LLOGUER
‐12.069.887,02 
Subvencions
Vendes habitatges
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 ‐1.369.647,60 ‐4.515.755,37 ‐3.624.877,33 TOTAL DESPESES
3.218.694,31 €2.229.368,23 €‐3.993.220,12 €‐6.792.803,71 €ACUMULAT ‐2.559.606,73 € ‐6.184.484,05 €
0,00 € 14.107.553,84 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.383.581,99 € 3.548.469,67 € 3.713.357,35 € 6.302.076,13 €
164.887,68 € 164.887,68 € 2.588.718,78 €
6.302.076,13 €164.887,68 €
164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 €129.905,92 € 164.887,68 € 164.887,68 €61.795,49 €0,00 €
2.799.583,60 €‐608.319,66 €‐3.624.877,33 €
ANY 6 ANY 7
2.394.255,91 € 2.559.143,59 €
DIFERENCIAL ‐2.559.606,73 €
164.887,68 €0,00 €TOTAL LLOGUER 0,00 €
‐2.559.606,73 
Vendes places i trasters vinculats
Venda local gran
Venda places local gran
Despeses de promoció i publicitat
2.724.031,27 € 2.888.918,95 € 3.053.806,63 €
Lloguer habitatges
Lloguer locals
6.092.682,43 € 0,00 €4.107.435,71 €3.907.435,71 €0,00 €TOTAL INGRESSOS 0,00 €
Valor residual habitatges
Valor residual locals 
6.222.588,35 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 €
‐2.086.133,09  ‐2.086.133,09 
‐473.473,64 
‐236.736,82  ‐236.736,82  ‐946.947,27 
‐3.382.844,59  ‐4.510.459,45  ‐1.127.614,86  ‐9.020.918,90 
‐5.295,92  ‐5.295,92  ‐5.295,92  ‐15.887,76 
‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐6.342.122,13 
6.142.122,13 € 6.142.122,13 €
3.017.471,76 € 1.810.483,05 € 1.206.988,70 € 6.034.943,51 €
200.000,00 € 200.000,00 €
3.446.350,70 € 3.446.350,70 € 2.297.567,13 € 9.190.268,52 €
461.085,01 € 461.085,01 € 307.390,01 € 1.229.560,03 €
1.133.559,00 € 1.133.559,00 €
2.354.166,29 € 2.354.166,29 €
59.631,45 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 95.410,32 € 1.109.144,97 €
2.164,04 € 34.495,60 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 69.477,36 € 731.433,24 €
1.607.595,02 € 1.607.595,02 €
816.236,08 € 816.236,08 €
Periode anterior 
Periode de l'obra
Periode posterior a l'obra necessari per 
vendre i ocupar tot
Projecció econòmica dels lloguers durant 10 anys
CONCEPTE ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 10 ANY 11 ANY 12 ANY 13 ANY 14 TOTALSANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8 ANY 9
DESPESES
Adquisició del solar
Honoraris
Despeses treballs de construcció
Despeses de promoció i publicitat
TOTAL DESPESES ‐2.559.606,73  ‐4.259.089,54  ‐5.149.967,58  ‐2.003.859,81 
Venda local gran
Despeses financeres
Venda places local gran
‐634.212,21  0,00  0,00  0,00  0,00  ‐17.777.796,94 ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21  ‐634.212,21 
Aportació de recursos propis
Crèdit bancari 
INGRESSOS
Subvencions
Vendes habitatges
Vendes places i trasters vinculats
TOTAL LLOGUER 0,00 €
26.284.619,48 €
LLOGUER
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €TOTAL INGRESSOS 6.142.122,13 € 3.017.471,76 € 5.717.918,76 € 5.314.424,41 € 6.092.682,43 €
Valor residual habitatges
Valor residual locals
164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 2.588.718,78 €61.795,49 € 129.905,92 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 €
12.137.019,64 €
ACUMULAT 3.582.515,41 € 2.340.897,62 € 2.908.848,80 € 6.281.208,88 € 11.869.585,02 € 11.400.260,48 € 10.930.935,95 €
‐469.324,53 € ‐469.324,53 € ‐469.324,53 € 164.887,68 € 164.887,68 € 164.887,68 €
9.548.300,86 € 12.137.019,64 €10.461.611,42 € 9.992.286,88 € 9.522.962,35 €
‐469.324,53 €
Lloguer habitatges
Lloguer locals
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9.053.637,82 € 9.218.525,50 € 9.383.413,18 €
2.588.718,78 €
4.264.409,31 €
DIFERENCIAL 3.582.515,41 € ‐1.241.617,78 € 567.951,18 € 3.372.360,08 € 5.588.376,13 € ‐469.324,53 € ‐469.324,53 €
